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Teil I : Viehbestände 
In diesem Teil werden die Ergebnisse der Vieh-
zählungen und der Schätzungen über die Vieh-
bestände in den Ländern der Gemeinschaft für 1950 
und den Zeitraum von 1956 bis 1965 veröffentlicht. 
Diese Angaben wurden erstmalig in Heft 4/1959 der 
„Agrarstatistischen Mitteilungen" vorgelegt. Die 
zusammengefaßten Ergebnisse wurden seitdem in 
den Heften 1/1961; 3/1962; 4/1963; 5/1964 und 
7/1965 der „Agrarstatistik" fortgeführt. In diesem 
Heft legt das SAEG eine Neuauflage der ausführlichen 
Darstellung von 1959 mit einigen methodischen 
Änderungen vor. 
In den ersten beiden Abschnitten werden die Länder-
ergebnisse zu EWG-Zahlen zusammengefaßt. Dabei 
werden für die Beneluxländer nicht mehr die Mai-
zählungen herangezogen, sondern die Dezember-
zählungen, um den Viehbestand der EWG zu einem 
besser angenäherten Zeitpunkt darzustellen. Dieses 
Kapitel enthält folgende Tabellen : 
— Eine Zusammenfassung für die EWG nach Tier-
arten in Großvieheinheiten mit einer Meßziffern-
reihe, die die Entwicklung seit 1956 zeigt. 
— Den Viehbesatz je 100 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche und Grünfutterfläche mit den dazu-
gehörigen Flächenangaben. 
— Die nach Tierkategorien zusammengefaßten 
Angaben. Hierbei ist versucht worden, die 
Rinderbestände nach der Nutzungsrichtung zu 
gliedern anstelle der bisher veröffentlichten 
Altersgliederung. 
Neu eingefügt sind die „Ländertabellen", in denen 
alle Erhebungsergebnisse der Länder nachgewiesen 
werden auch wenn sie nicht bei der Zusammen-
fassung verwendet werden konnten. Dieses Kapitel 
gibt dem Benutzter einen Gesamtüberblick über 
die Viehbestandsstatistiken der Mitgliedstaaten. 
A. Q U E L L E N 
Die Angaben beziehen sich auf folgende Erhebungs-
bzw. Schätzungszeitpunkte ') des angegebenen Ka-
lenderjahres und entstammen folgenden Quellen : 
Deutschland {BR) : 
Allgemeine Viehzählung vom 3. Dezember, 
Viehzwischenzählungen vom 3. März, Juni und September 
veröffentlicht in „D ie Viehwirtschaft im Jahre..." des Sta-
tistischen Bundesamtes, Wiesbaden. 
Frankreich : 
Viehbestände am 1. Oktober, 
übermittel t von den landwirtschaftlichen Dienststellen der 
Departements, veröffentlicht in „cahiers mensuels de sta-
tistique agr icole" und „statist ique agr icole" (Jahrbuch) des 
Landwirtschaftsministeriums. 
Italien : 
Viehbestand am 31. Oktober, ab 1961 am 31. Dezember. 
Das jeweils letzte Kalenderjahr gibt die vorläufige Schätzung 
wieder, die vom Istituto centrale di statistica angestellt w i rd , 
die vorhergehenden Jahre die endgültigen Erhebungsergeb-
nisse, die im „Annuar io di statistiche zootecniche" des ISTAT 
veröffentlicht werden. 
Niederlande : 
Landwirtschaftszählung im Mai (Stichtag 1. Mai ab 1963). 
Landwirtschaftszäh lung im Dezember (Erhebungstag : Anfang 
Dezember), 
veröffentlicht in „Maandstatist iek van de landbouw" und 
„Statist iek van de land- en tu inbouw" des Centraal Bureau 
voor de Statistiek, Den Haag. 
Belgien : 
Landwirtschafts- und Gartenbauzählung vom 15. Mai, 
Zählung der Wintersaaten und des Viehbestandes am 
15. Dezember, 
Ermitt lung über den Schweinebestand am 1. März und 
1. September, 
veröffentlicht vom Institut national de statistique, Brüssel. 
Luxemburg : 
Landwirtschaftszählung vom 15. Mai, 
Landwirtschaftszählung vom 31. Dezember (dreijährlich), 
veröffentlicht im „Annuaire stat ist ique" des Office de la 
statistique générale, Luxemburg. 
') W o Zählungsdatum und Stichtag für den Viehbestand nicht zusammen-
fallen, wird dieser in Klammern angegeben. 
Vorbemerkungen 
Die Angaben über den Geflügelbestand beruhen 
mit Ausnahme der BR Deutschland und der Nieder­
lande auf Schätzungen der Landwirtschaftsminis­
terien. 
B. A N W E N D U N G S B E R E I C H 
1. Erhebungsbereich 
Der den Viehzählungen zugrundeliegende Erhebungs­
bereich ist nicht einheitlich : 
In der BR Deutschland wird der Viehbestand aller 
Viehhalter erfaßt ohne Untergrenze hinsichtlich 
der Zahl der gehaltenen Tiere und ohne Beschrän­
kung auf landwirtschaftliche Betriebe. Die Vieh­
bestände in den Städten über 50 000 Einwohner und 
in kreisfreien Städten werden nur alle zwei Jahre 
gezählt und in den dazwischenliegenden Jahren 
geschätzt. In den übrigen Ländern der Gemeinschaft 
werden die Viehbestände in den landwirtschaftlichen 
Betrieben und in gewerblichen Tierhaltungsbetrieben 
erfaßt. Die Betriebe sind unterschiedlich abgegrenzt 
und definiert. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß in diesen Ländern die Viehhaltung außerhalb 
der erfaßten Betriebe unbedeutend ist; sie enthält 
folgende Tierhaltungen : 
BR Deutschland : Keine. 
Frankreich : Tierhaltung außerhalb landwirtschaftl icher 
Betriebe und außerhalb gewerblicher Nutz­
t ierhal tung ohne Bodenfläche. 
Italien : Keine. 
Niederlande : Betriebe unter 1 ha landwirtschaftl iche 
Nutzfläche, die nicht mindestens 1 Rind, 
1 Zuchtsau, 3 Mastschweine, 3 Schafe, 
51 Hühner oder Enten haben. 
Belgien : Betriebe, die nicht regelmäßig verkaufen 
(außer Anstal ten) und Betriebe, die regel­
mäßig verkaufen oder Anstalten die nicht 
mindestens 1 Rind, 1 Zuchtsau, 3 Schweine, 
Schafe oder Ziegen, 20 Stück Geflügel, 20 
Kaninchen oder 2 Bienenstöcke haben. 
Luxemburg : Tierhaltung außerhalb landwirtschaftl icher 
Betriebe (im Mai < 1 ha) und außerhalb 
gewerblicher Nutzt ierhal tung. 
2. Tierarten 














Pferde in den Niederlanden 
nicht erhoben in 
Deutschland (BR) 
und den Beneluxstaaten 
nicht erhoben in Frankreich 
nicht erhoben in Italien 
nicht erhoben in Italien 
und den Niederlanden 
nur Deutschland (BR) ' 
und Luxemburg 





in Italien einschließlich Büffel 
nicht erhoben in den Nieder­
landen 
3. Tierkategorien 
Die Abgrenzung der Tierkategorien in den Erhe­
bungen der einzelnen Länder ist uneinheitlich. Sie 
konnten daher vom SAEG nur in sehr großen 
Gruppen zusammengefaßt werden. 
Dabei wurde versucht, bei den Rindern vom Nut­
zungszweck auszugehen anstelle des Alters wie 
bisher. 
Im Anhang zu Teil I wird eine synoptische Übersicht 
über die in den einzelnen Ländern erhobenen Tier­
kategorien gegeben, geordnet nach der Zusammen­
fassung, die vom SAEG vorgenommen worden ist. 
Diese Übersicht zeigt, daß in den einzelnen Mit­
gliedstaaten nach unterschiedlichen Gliederungs­
prinzipien vorgegangen wird und eine Übereinstim­
mung in den Kategorien nicht überall erreicht 
werden kann. 
Diese Statistik wird erst verbessert werden können, 
wenn die Harmonisierung der nationalen Erhe­
bungen hinsichtlich der erhobenen Kategorien und 
deren Definition durchgeführt ¡st. 
C. M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N 
Die Angaben sind, im Prinzip, ohne Veränderungen 
den nationalen Veröffentlichungen entnommen. 
Die Berechnung der Großvieheinheiten erfolgte 
bisher aufgrund der von der FAO benutzten Normen. 
In diesem Heft werden für Rinder und Schweine 
zum ersten Mal detailliertere Schlüssel verwendet. 
(Siehe Fußnote auf Seite 34). 
Teil II : Fleischerzeugung 
In Teil II dieses Heftes wird die Fleischerzeugung der 
Mitgliedsländer der EWG nach Tierarten gegliedert 
für die Jahre 1950, 1954 und 1956 bis 1965 nach­
gewiesen. Diese Angaben wurden vorher in den 
Vorbemerkungen 
Nummern 2/1961, 3/1962, 4/1963, 5/1964 und 7/1965 
der Reihe „Agrarstatistik" und erstmals in Heft 
7/1959 der Reihe „Agrarstatistische Mitteilungen" 
veröffentlicht. Sie werden hiermit auf den neuesten 
Stand gebracht. Vorläufige Angaben der vorher-
gehenden Jahre wurden berichtigt, ohne daß das 
in den Tabellen besonders vermerkt worden ¡st. 
Die dieser Zusammenstellung zugrunde liegenden 
Quellen und Methoden sind in Heft 7/1959 und Heft 
5/1964 der „Agrarstatistik" sowie in Heft 2/1960 
der „Statistischen Informationen" ausführlich dar-
gestellt und sollen hier insoweit wiederholt werden, 
als es zur besseren Interpretation der Statistik 
erforderlich ist. 
A. QUELLEN 
Im einzelnen werden folgende Quellen benutzt : 
Deutschland (BR) : 
„D ie Viehwirtschaft im Jahre...", Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden. 
„Statistischer Monatsbericht", Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
„Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten", di to. 
Zusätzliche Angaben durch das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Frankreich : 
„Cahiers mensuels de statistique agricole", Ministère de 
l 'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes Sta-
tistiques, Paris. 
„Annuai re de la Statistique Agr icole" , dito. 
Zusätzliche Angaben des Ministère de l 'Agriculture. 
Italien : 
„Annuar io di statistiche zootecniche" des Istituto Centrale 
di Statistica, Rom. 
„Statist ica della macellazione" (vor 1960) dito. 
Zusätzliche Angaben des Istituto Centrale di Statistica. 
Niederlande : 
„Jaar rappor t " der Productschap voor Vee en Vlees, Afdeling 
Statistiek, Den Haag. 
Ergänzende Angaben vom Ministerie van Landbouw en Vis-
serij, dem Centraal Bureau voor de Statistiek und der Product-
schap. 
Belgien : 
„Statistique des animaux de boucherie" Institut national de 
statistique, Bruxelles. 
Die Angaben werden überarbeitet und berichtigt vom Institut 
Economique Agricole des Ministère de l 'Agriculture. 
Luxemburg : 
Angaben des Landwirtschaftsministeriums. 
B. A N W E N D U N G S B E R E I C H 
1. Definition des Erzeugungsbegriffs 
(Siehe Tabelle I.) 
Entsprechend dem Erzeugungsgebiet und der Ab-
grenzung innerhalb des Produktionsprozesses können 
verschiedene Begriffe der „Erzeugung" unterschieden 
werden, die in Tabelle I (Seite 15) schematisch dar-
gestellt sind. In Heft 5/1964 der „Agrarstatistik" 
und in Heft 2/1960 der „Statistischen Informationen" 
sind die Überlegungen, die zu diesen Unterschei-
dungen geführt haben, ausführlich behandelt. 
Im vorliegenden Heft werden folgende Angaben 
berechnet : 
— Die Nettoerzeugung (pn) (vormals Brutto-
erzeugung benannt) 
= Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere, 
ohne Rücksicht auf die Herkunft 
— Die Nettoeigenerzeugung (pin) 
= Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere 
inländischer Herkunft ( = pn — Fleisch von 
lebend eingeführten Schlachttieren) 
— Die Bruttoeigenerzeugung (pib) 
= Fleisch von Schlachtvieh inländischer Herkunft 
ohne Rücksicht auf den Schlachtort 
( = pin -f Fleisch von lebend ausgeführten 
Schlachttieren) 
Die Angaben über die Nettoerzeugung werden 
(in der BR Deutschland für Tiere inländischer und 
ausländischer Herkunft getrennt erhoben) in der 
Schlachtungsstatistik der Länder ausgewiesen. 
Die Nettoeigenerzeugung wird von der BR 
Deutschland und den Niederlanden veröffentlicht, 
vom SAEG für Frankreich und in den anderen 
Ländern von den zuständigen Dienststellen be-
rechnet. 
Die Bruttoeigenerzeugung wird in Frankreich 
und den Niederlanden veröffentlicht, für Luxemburg 
vom Landwirtschaftsministerium und für die anderen 
Länder vom SAEG mit Hilfe der Außenhandels-
statistik berechnet. Diese Berechnungen sind inso-
weit mit Vorbehalten zu benutzen, als die Außen-
handelsstatistik den benötigten Tatbestand nur 
bedingt nachweist : 
— das Schlachtvieh wi rd nicht immer gesondert vom Nutz-
und Zuchtvieh nachgewiesen, weil das Unterscheidungs-
kr i ter ium „Verwendung" zolltechnisch nicht einwandfrei 
erfaßbar ist; 
— die Tiere können anderen, als der in der Außenhandels-
statistik deklarierten Verwendung zugeführt werden; 
— die Tiere werden nicht im Berichtzeitraum geschlachtet; 
— die Umrechnung in Schlachtgewicht ist im Einfuhrland 
und Ausfuhrland unterschiedlich; 
— die Angaben über Herkunft und Bestimmung sind nicht 
einheitlich. Es müßten Aufzucht- und Schlachtgebiet 
eindeutig unterschieden werden können. 
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Da der Handel zwischen Belgien und Luxemburg 
nicht bekannt ist, wird der Handel mit Schlacht-
tieren von der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-
union bei der Berechnung der belgischen Erzeugung 
berücksichtigt. Die Angaben für Luxemburg um-
fassen die Schlachtmengen von Tieren, die lebend 
oder geschlachtet zur Ausfuhr bestimmt sind, 
Die Erzeugung der Gemeinschaft insgesamt ist 
gleich der Summe der Nettoerzeugung bzw. der 
Summe der Bruttoeigenerzeugung der sechs Länder. 
Die Nettoeigenerzeugung der Gemeinschaft erhält 
man, indem zu der Summe der Nettoeigenerzeugung 
der Länder der Inner-EWG-Austausch mit lebenden 
Tieren addiert wird, der sonst unberücksichtigt 
bliebe. Die Berechnungen werden bei den Ver-
sorgungsbilanzen im Einzelnen dargestellt. 
Die zuständigen Dienststellen der Länder berück-
sichtigen die Hausschlachtungen der Schweine 
und gegebenenfalls der Rinder, Schafe und Ziegen 
zum Teil mit Hilfe von Schätzungen, wenn die 
Meldungen nicht vollständig sind. 
2. Abgrenzung des Begriffes „Fleisch" 
(siehe Tabelle II.) 
— Als Fleisch wird das Schlachtgewicht nachge-
wiesen. Unter Schlachtgewicht ist das Gewicht 
des geschlachteten und ausgeweideten Tieres 
einschließlich Knochen zu verstehen, von dem nur 
einige Teile wie z.B. Haut, Kopf (außer bei 
Schweinen) und Glieder usw. abgezogen sind, 
die in den Schlachtgewichtsdefinitionen der ein-
zelnen Länder aufgezählt werden. Die den Län-
derstatistiken zugrunde liegenden Schlachtge-
wichtsdefinitionen sind in Heft 7/1959 abgedruckt. 
Diese Definitionen sind noch nicht völlig auf-
einander abgestimmt; so ist z.B. in Frankreich 
im Gegensatz zu den anderen Ländern, der Kopf 
nicht im Schlachtgewicht der Schweine enthalten 
und wird vom SAEG dazu gerechnet. Ebenso 
fehlen die Nieren und das Nierenfett in der 
Schlachtgewichtsdefinition der Rinder in Frank-
reich. 
— Fleisch, das aus veterinärpolizeilichen Grün-
den beanstandet und für den menschlichen 
Verbrauch unbrauchbar gemacht worden ist 
zählt nicht zur Fleischerzeugung. 
— Die Teile des Tierkörpers, die nicht zum Schlacht-
gewicht gehören, die jedoch in verarbeiteter oder 
unverarbeiteter Form für den menschlichen 
Genuß bestimmt sind (z.B. Leber) werden als 
Innereien bezeichnet. Der Anfall an Innereien 
wird mit Hilfe von Koeffizienten berechnet (in 
% vom Schlachtgewicht oder in kg. je Schlacht-
tier), die in Tabelle IV angegeben sind. In den 
Tabellen des Teil II wird die Erzeugung der ein-
zelnen Fleischarten sowohl ausschließlich als 
auch einschließlich Innereien nachgewiesen. In 
den Bilanzen wird die Summe der Innereien der 
einzelnen Fleischarten als besondere Kategorie 
der Fleischerzeugung nachgewiesen. 
Im Schlachtgewicht sowie bei den am Schlacht-
hof entfernten Teilen sind Schlachtfette enthal-
ten, die als Kuppelprodukt mit dem Fleisch 
produziert werden und deren Erzeugung vom 
Fleisch getrennt nachgewiesen werden kann. 
Die Abgrenzung zwischen Fleisch und Fett wird 
in der in den Tabellen II und III dargestellten 
Weise vorgenommen. Die Fettmengen werden 
mit Hilfe von Koeffizienten (in % vom Schlacht-
gewicht oder in kg je Schlachttier) berechnet, 
die in Tabelle IV wiedergegeben sind. 
Die Definitionen und die angegebenen %-Sätze 
werden in einer Sonderstudie nochmals über-
prüft, da die Auffassungen der Mitgliedsländer 
noch nicht übereinstimmen. Aus diesem Grunde 
wurden in diesem Heft nochmals die bisher 
benutzten vorläufigen Sätze angewandt, ohne 
die Verwendung der Fette (im Fleischsektor oder 
im Fettsektor) zu berücksichtigen. Insofern weicht 
diese Darstellung von der In den Fettbilanzen 
z.B. für Frankreich ab, bei der die Gesamtfett-
massen mit der Unterteilung nach der Verwen-
dung angegeben worden sind (Agrarstatistik 
Heft 2/1965). 
Für die Niederlande wurde aus Gründen der 
Vergleichbarkeit mit den anderen Ländern der 
Rückenspeck, der in der nationalen Statistik 
beim Fleisch verbleibt, in den EWG-Tabellen 
als Fett behandelt. 
3. Abgrenzung der Fleischarten 
Die Statistik wird für folgende Fleischarten auf-
gestellt : 
00 Rindfleisch einschließlich 
Kalbfleisch 

















60 Sonstige Fleischarten 








a. Rind- und Kalbfleisch 
Die Abgrenzung zwischen Kälbern und Rindern ist 
vorläufig in der Schlachtungsstatistik der Länder 
der Gemeinschaft nicht einheitlich und auch in der 
Außenhandelsstatistik von lebenden Tieren nicht 
eindeutig. 
Dadurch sind Klassifizierungsschwierigkeiten insbe­
sondere hinsichtlich der italienischen „vitel loni" 
entstanden, deren Fleisch vorläufig vom SAEG weiter 
mit dem Rindfleisch nachgewiesen wird, um mit den 
Statistiken der anderen Länder vergleichbar zu 
bleiben. 
In Zukunft soll eine Annäherung im Sinne der für 
die Rindfleischmarktordnung 1) festgelegten Defi­
nitionen angestrebt werden. 
b. Sonstige Fleischarten 
Neben den Hauptfleischarten, die der amtlichen 
Schlachtungsstatistik entnommen werden, wird die 
Erzeugung folgender Fleischarten von den zustän­
digen Dienststellen der Länder geschätzt : 
— Geflügelfleisch; 
— Wildfleisch (ohne Italien, Luxemburg und die 
Niederlande); 
— Kaninchenfleisch (ohne die Niederlande und 
Luxemburg); 
— Taubenfleisch (nur Belgien). 
Die Schätzung für „sonstige Fleischarten" von 
Luxemburg umfaßt das Pferde­, Schaf­ und Geflügel­
fleisch. 
C. METHODISCHE ÄNDERUNGEN 
Abweichend von der Statistik des Vorjahres Heft 
7/1965 wurden folgende Änderungen vorgenommen : 
— Ziegenfleisch wurde — soweit nachgewiesen — 
mit dem Schaffleisch zusammengefaßt und ist 
nicht mehr in den „sonstigen Fleischarten" 
enthalten. Diese Darstellung entspricht der der 
Versorgungsbilanzen. 
— Die Reihen für die Schweinefleischproduktion 
Frankreichs wurden neu berechnet auf der Basis 
Schlachtgewicht einschließlich Kopf und ent­
sprechen damit der Schlachtgewichtsdefinition 
der übrigen EWG­Länder. Der Umrechnungs­
faktor von Schlachtgewicht ohne Kopf zum 
Schlachtgewicht mit Kopf beträgt 1,08. 
Teil IM : Fleischbilanzen 
In diesem Abschnitt sind die Versorgungsbilanzen 
mit Fleisch für die Europäische Wirtschaftsgemein­
schaft und ihre Mitgliedsländer für das Wirtschafts­
jahr 1964/65 und berichtigte Angaben für das 
Wirtschaftsjahr 1963/64 dargestellt. 
Diese Angaben wurden erstmalig in Heft 1/1963 
der Reihe „Agrarstatistik" vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften für die Wir t ­
schaftsjahre 1955/56 bis 1960/61 veröffentlicht und 
in Heft 5/1964 und 7/1965 in erweiterter Form für 
die Jahre 1960/61 bis 1963/64 fortgeführt. In den 
Vorbemerkungen zu diesen Heften werden Auf­
schlüsse über die Methoden und Quellen gegeben, 
die hier nochmals zusammengefaßt werden. 
A. QUELLEN 
Die Tabellenschemata wurden im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „Versorgungsbilanzen" des „Agrar­
statistischen Ausschusses" vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften gemeinsam mit 
den Vertretern der Mitgliedstaaten entwickelt, 
entsprechend den Grundsätzen, die für die übrigen 
vom SAEG ausgearbeiteten Versorgungsbilanzen 
gelten '). 
Das Zahlenmaterial wird von den Landwirtschafts­
ministerien der Länder2) mit Hilfe der Statistischen 
Ämter zusammengestellt. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften hat die nationalen Angaben teilweise 




Bilanzeinheit ist das Schlachtgewicht. Definition 
siehe in den Vorbemerkungen zu Teil II, Seite 11. 
Die Bilanzen werden sowohl in Schlachtgewicht als 
') VO. Nr. 14/64 EWG des Rates v. 5.2.1964 Anhang 1) a) : 
Kälber — Lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht bis zu 
220 kg, die noch keine zweiten Zähne haben. 
VO. Nr. 47/64 EWG des Rates vom 30.4.64 : 
Kalbfleisch = Fleisch von Kälbern im Sinne des Anhanges 1, Buch­
stabe a) der Verordnung 14/64 EWG. 
Nach Ar t ike l 2 dieser VO ist „Fleisch von Hausrindern in Form von 
ganzen Tierkörpern nur dann als Kalbfleisch anzusehen, wenn es die 
typische helle Farbe des Kalbfleisches hat und das Doppelhälftenge­
wicht mit Nieren und Nierenstollen, jedoch ohne sonstige Schlacht­
abfälle 130 kg oder weniger beträgt. 
') Siehe Versorungsbilanzen für Fette und Öle, Fische, Getreide, Milch 
und Milcherzeugnisse, Reis, Wein, Zucker, usw in der Reihe „Agrar ­
stat ist ik". 
■) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de l 'Agriculture, Paris, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques. 
Ministero dell 'Agricoltura, Roma, Direzione Generale dell 'Alimenta­
zione. 
Ministerie van Landbouw en Visserif, 's­Gravenhage, Directie van de 
Voedselvoorziening. 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique Agricole. 
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auch in Schlachtgewicht ohne Fett ausgedrückt. Da 
die benutzten Fettberechnungssätze aber noch nicht 
endgültig festgelegt sind, ist die Berechnung in den 
Ländertabellen ausführlich dargestellt, damit der 
Benutzer der Statistik die Bedeutung der Zahlen 
besser erkennen kann. 
Die Angaben der Mitgliedstaaten in Schlacht-
gewicht dürften besser vergleichbar sein, als die 
Angaben in Schlachtgewicht ohne Fette. 
Hinsichtlich der Definition des Erzeugungsbegriffs, 
der Abgrenzung des Begriffs „Fleisch" und der 
Fleischarten gelten die Bemerkungen zu Teil II. 
Siehe dort auch eine Erläuterung der Berechnung 
der Schlachtfette. 
C. DIE EINZELNEN BILANZPOSTEN 
Erzeugung 
Die einzelnen Erzeugungsarten sind gesondert dar-
gestellt. Zur Berechnung des Selbstversorgungs-
grades kann, je nachdem ob die Ausfuhr lebenden 
Schlachtviehs berücksichtigt werden soll oder nicht, 
die Brutto- oder Nettoeigenerzeugung herange-
zogen werden. 
Von der fettgedruckten Spalte „Nettoerzeugung" 
an, wird die „reine" Fleischbilanz nachgewiesen, 
die aufgrund der im Lande geschlachteten Mengen 
ohne Berücksichtigung der Herkunft und mit Hilfe 
des Außenhandels mit Fleisch aufgestellt ist. 
Bestandsveränderungen 
Das Pluszeichen (-f) kennzeichnet eine Bestands-
zunahme; das Minuszeichen (—) eine Bestands-
abnahme. Die Bestandszunahmen bedeuten eine 
Verringerung, die Bestandsabnahmen eine Ver-
mehrung der verfügbaren Mengen. 
Statistische Angaben über die Bestände können 
von Italien und den UEBL nicht gemacht werden. 
Die Angaben der BR Deutschland und Frankreichs 
beziehen sich auf die Bestände der staatlichen 
Vorratsstellen; die Lagerbestände des Handels und 
der weiter verarbeitenden Industrie sind nicht 
berücksichtigt. Die Angaben über die Bestands-
veränderungen der Niederlande beziehen sich nur 
auf Bestände der verarbeitenden Industrie für die 
ein Einfrierungszuschlag bezahlt worden ist. 
Außenhandel 
Der Außenhandel ist in zwei Teile aufgeteilt ; 
1. Außenhandel mit lebenden Tieren (BZT 0101-0106) 
2. Außenhandel mit Fleisch und Schlachtabfällen : 
— Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
(BZT 0201-0204); 
— Fleisch getrocknet, gesalzen und geräuchert 
(BZT 0206); 
— Zubereitungen und Konserven 
(BZT 1601,1602). 
(Die Fleischextrakte und Fleischsäfte (BZT 
1603) sind aus der Statistik ausgeschlossen 
worden, um Doppelzählungen zu vermelden.) 
Die im Außenhandel in Produktgewicht nachgewie-
senen Mengen sind, soweit möglich, in Schlachtge-
wicht umgerechnet und nach Fleischarten aufgeteilt 
worden. 
In den Tabellen 3.20 „Ergänzungen zu einzelnen 
Bilanzposten" sind die Ergebnisse der Außenhandels-
statistik der Länder im Einzelnen nachgewiesen. 
In einigen Ländern werden zur Erstellung der Bi-
lanzen die Außenhandelsstatistiken anhand zusätz-
licher Informationen korrigiert. So wurde z.B. von 
der Bundesrepublik Deutschland der Handel mit 
der SBZ in der Bilanz mitberücksichtigt und werden 
die Lieferungen an ausländische Truppen, die im 
Lande stationiert sind, als Ausfuhren behandelt. 
Für die Niederlande sind die Statistiken der „Pro-
ductschap voor Vee en Vlees" benutzt worden. 
Bel der Berechnung des EWG-Außenhandels insge-
samt wird der EWG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um Dop-
pelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung des 
EWG-Binnenaustausches wird die Einfuhrstatistik 
zugrunde gelegt. Da die Einfuhranschreibungen, 
insbesondere bei dem Außenhandel mit lebenden 
Tieren, nicht immer mit den Ausfuhranschreibungen 
übereinstimmen (Unterschiede in der Klassifizierung, 
im Anschreibezeitraum, in der Herkunftsangabe, 
usw.), mußte in einigen Fällen die Gesamtausfuhr 
aushilfsweise als Inner-EWG-Austausch angegeben 
werden. 
Verfügbare Mengen 
In dieser Spalte wird der Saldo aus den vorherge-
henden Posten nachgewiesen : 
Verfügbare Mengen = Erzeugung 




Hier werden die Schlachtfettmengen angegeben, die 
in der Fettindustrie verwendet werden. Siehe 
Tabelle III, Seite 17 und die Erklärungen auf 




Grundsätzlich gilt : 
Nahrungsverbrauch = Verfügbare Menge 
— Industrieverbrauch 
— Verluste usw. 
Die Posten Industrieverbrauch und Verluste sind in 
der Fleischbilanz nicht angegeben weil : 
— die Mengen, die nicht zur menschlichen Ernährung 
bestimmt sind und in der Nichtnahrungsmittel-
industrie verbraucht werden, bei der Berechnung 
der Erzeugung nicht berücksichtigt sind; ein 
Nachweis der Knochenverarbeitung erübrigt 
sich, da die Bilanzeinheit das Schlachtgewicht 
einschließlich Knochen ist; 
— die Bilanz in Schlachtgewicht ausgedrückt ist 
und daher keine Verarbeitungsverluste entstehen ; 
— die in der Nahrungsmittelindustrie (Fleischwaren 
und Konserven) verbrauchten Mengen nicht vom 
direkten Nahrungsverbrauch gesondert ausge-
wiesen werden können und daher im Posten 
„Nahrungsverbrauch" enthalten sind. 
Daher ist in der Fleischbilanz der Nahrungsver-
brauch gleich der verfügbaren Menge. Er wird 
absolut und in kg pro Kopf der Wohnbevölkerung 
(nur Italien anwesende Bevölkerung) ausgedrückt. 
D. METHODISCHE ANMERKUNGEN 
— In den Ländertabellen werden die von den 
nationalen Dienststellen berechneten Angaben 
nachgewiesen, die aus Gründen der Vergleich-
barkeit mit den vorhergehenden Jahren und den 
übrigen Mitgliedsländern nicht immer bei der 
Berechnung der EWG-Bilanz berücksichtigt wer-
den konnten. 
Insbesondere konnten nicht übernommen werden 
— bei Frankreich : die für den Außenhandel mit 
Fleisch berechneten Fettmengen; 
— bei den Niederlanden : der Nachweis des 
Rückenspecks mit dem Fleisch. 
— Wieder wurde in der französischen Fleisch-
bilanz wie bei den anderen EWG-Ländern der 
Schweinekopf im Schlachtgewicht inbegriffen. 
Insofern sind die Angaben nicht direkt mit den 
Bilanzen vergleichbar, die für die Zeit vor 
1962/63 veröffentlicht worden sind. Vom SAEG 
kann eine berichtigte Reihe angefordert werden. 
Der Umrechnungsfaktor vom Schlachtgewicht 




Definition des Begriffs „Erzeugung" 
Abgrenzung nach dem Erzeugungsgebiet 
Benennung 
Ausland 
Fleischgewinnung Ausfuhr Viehbestands-veränderungen 
Benennung 
Netto-erzeugung ') = 
Geschlachtete Menge 
pn 





Gesamterzeugung ') =s 
Geschlachtete Menge 



































') Noch nicht berechnet 
») Hilfsbegriffe 
TABLEAU i 
Définition de la notion «production» 














poids en carcasse 






+ variations du 
cheptel en poids 
Pt 
*) Publié 
') Pas encore calculé 




























I de boucherie 








et en poids 
Production 
indigène brute ') 
pib 
Production 




Abgrenzung des Begriffs „Fleisch" 
Détermination de la notion «viande» 
Lebendvieh 

















— éléments non comestibles 
Fette, nicht im Schlachtgewicht 
enthalten = Innereienfett 
Graisses non comprises dans le 




Schlachtgewicht ' ) 2) 
Poids en carcasse 1) 2) 
Innereien 2) 





Fette, im Schlachtgewicht inbe-
griffen = Abschnittfette ') 
Graisses comprises dans le poids en 
carcasse = Graisses de découpe1) 
Fette, nicht im Schlachtgewicht 
enthalten = Innereienfett 
Graisses non comprises dans le 
poids en carcasse = graisses 
d'abattage 
FETTBILANZ 
BILAN GRAISSES ET HUILES 
' ) Abgrenzung zwischen Fleisch und Fett, siehe Tabelle III. 
;) Ohne die bei der Fleischbeschau beanstandeten Mengen. 
') Délimitation entre viande et graisse, voir tableau III. 
*) Sans saisies. 
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TAB. Ill 
Definition und Bezeichnung der Fette 
Définition et dénomination des graisses 
Α. Schlachtfette insgesamt 
A . Graisses totales provenant des abattages 
1. Fette, im Schlachtgewicht inbegriffen — Abschnitt fette 
= sichtbare, homogene Fettmassen, die bei der Zerlegung des Schlacht­
tieres beim Fleischer anfallen und mit dem Fleisch vermarktet werden 
= Nierenfett, Rückenspeck, sonstige Abschnittfette 
ausgeschlossen durchwachsenes und Muskelfett, das nur durch Sezieren 
oder Schmelzen gewonnen werden könnte 
1. Graisses comprises dans le poids en carcasse = graisses de découpe 
= Graisses homogènes visibles dégagées par la découpe de la carcasse 
au stade boucherie et commercialisées avec la viande 
= Graisses de rognons, lard de dos, autres graisses de découpe, 
sont exclues les graisses qui pourraient être dégagées par dissection 
ou fonte (graisses interstitielles) 
a. Direktverwendung mit dem Fleisch 
beim Fleischer 
a. Uti l isat ion directe avec la viande 
chez le boucher 
FLEISCHBILANZ 
BILAN VIANDE 
b. Verwendung in der Fettindustrie 
b. Uti l isat ion dans l ' industrie des 
graisses et huiles 
I I . Fette, nicht i m Schlachtgewicht ent­
halten = Innereienfett 
= Fettmassen, die bei der Schlachtung 
entfernt und gesondert vom Fleisch ver­
marktet werden 
= Netz­ und Darmfet t 
I I . Graisses non comprises dans le poids 
en carcasse = graisses d 'abat tage 
= Graisses enlevées à l 'abat to i r et com­
mercialisées séparément de la viande 
= epiploon et mésentère 
FETTBILANZ 
BILAN DES GRAISSES ET HUILES 
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TAB. IV 
• Tabel le der angewandten Sätze zur Berechnung der Fette und Innereien aufgrund des Schlachtgewichts der Schlachttiere 
Tableau des taux utilisés pour le calcul 
des graisses et abats comestibles sur la base du poids en carcasse des animaux de boucherie 
( i n % v o m S c h l a c h t g e w i c h t ) (en % d u po ids en carcasse) 
F l e i s c h a r t e n 
L ä n d e r 
Espèces d ' a n i m a u x 
Pays 
A b s c h n i c t f e t t e / G r a i s s e s de d é c o u p e 
I n s g e s a m t 
T o t a l 
F le i schsek to r 
Sec teu r v i a n d e 
F e t t s e k t o r 
Sec teu r g ra isse 
I n n e r e i e n -
f e t t 
Gra isses 
d ' a b a t t a g e 
S c h l a c h t f e t t e 
i n s g e s a m t 
Gra isses 
total 
I n n e r e i e n 
A b a t s 






































































































































4 , 3 
6,7 





























































A n m e r k u n g e n : 
' ) N u r in d e r L ä n d e r t a b e l l e b e r ü c k s i c h t i g t . Siehe V o r b e m e r k u n g e n . 
7) D i e Fet te s ind in kg je T i e r b e r e c h n e t . D ie in ( ) a n g e g e b e n e n Fe t t sä t ze 
bez iehen sich au f e in m i t t l e r e s S c h l a c h t g e w i c h t v o n 300 kg f ü r d ie 
R i n d e r , 80 kg f ü r d ie K ä l b e r u n d Schwe ine u n d 22 kg f ü r d ie Schafe. 
3) N i c h t au f d ie a u s g e f ü h r t e n B a c o n s c h w e i n e a n g e w e n d e t . 
*) H a u s s c h l a c h t u n g e n . 
5 ) G e w e r b l i c h e S c h l a c h t u n g e n . 
*) W e c h s e l n d e % - s ä t z e je nach den ¡n den Fe t t schme lzen r e g i s t r i e r t e n 
M e n g e n : 
AbschnittfettelFettsektor ; 
Graisses de découpe/Secteur graisse : 1955/56 1956/57 1957/58 
R i n d e r - Bov ins 2 , 7 2 , 7 2 , 9 
S c h w e i n e - Porcs 2 , 8 3 , 4 6 , 0 
1955/56-1962/63 1963/64 
K ä l b e r - V e a u x 2 , 4 2 , 2 
Pferde - C h e v a u x 6 , 1 1 0 , 4 
Schafe - M o u t o n s 2 , 9 3 ,1 
Innereienfett : 
Graisse d'abattage : 1955/56-1962/63 1963/64 
K ä l b e r - V e a u x 2 , 3 2 , 2 
Pferde - C h e v a u x 3 , 0 3 , 2 
Schafe - M o u t o n s 6 , 0 6 , 5 
R e m a r q u e s : 
' ) T a u x ut i l isés s e u l e m e n t dans les t a b l e a u x p a r pays. V o i r r e m a r q u e s 
p r é l i m i n a i r e s . 
*) Les graisses s o n t ca lcu lées en kg p a r t ê t e d ' a n i m a l . Les t a u x en ( ) 
i n d i q u é s se r a p p o r t e n t à un po ids m o y e n en carcasse de 300 k g p o u r 
les bov ins , 80 kg p o u r les v e a u x e t po rcs , e t 22 k g p o u r les m o u t o n s . 
3) Pas a p p l i q u é a u x porcs « à b a c o n » e x p o r t é s . 
4) A b a t t a g e s à d o m i c i l e . 
5) A b a t t a g e s c o m m e r c i a u x . 
*) T a u x v a r i a b l e s ca lcu lés se lon les q u a n t i t é s e n r e g i s t r é e s dans les f o n -































1961/62 1962/63 1963/46 
4,9 3,8 4,5 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
A LA PARTIE GÉNÉRALE 
Sommaire : Partie Effectifs du bétail 
A. Sources 
B. Champ d'application 
1. Champ d'enquêtes 
2. Espèces d'animaux 
3. Catégories d'animaux 
C. Observations méthodologiques 
Partie II : Production de la viande 
A. Sources 
B. Champ d'application 
1. Définition de la 
duction » 
2. Détermination de la notion 
«v iande» 
3. Dél imitat ion des catégories de 
viande 
C. Changements méthodologiques 
notion « pro-
Partie III : Bilans d'approvisionnement de viande 
A. Sources 
B. Champ d'application 
C Les différents postes du bilan 
D. Observations méthodologiques 
ANNEXE I : Définition de la notion «produc t ion» 
ANNEXE II : Détermination de la notion »viande» 
ANNEXE III : Définition et désignation des graisses 
ANNEXE IV : Tableau des taux utilisés pour le calcul des 
graisses et des abats comestibles. 
Part ie I : Effectifs du bétai l 
La présente partie contient les résultats des recen-
sements du bétail et des estimations relatives aux 
effectifs du bétail dans les Etats membres de la 
Communauté pour 1950 et la période allant de 
1956 à 1965. 
Ces données ont été publiées pour la première fois 
dans le numéro 4/1959 des «Informations de la 
statistique agricole». Des résultats récapitulatifs 
ont depuis été mis à jour dans les fascicules 1/1961, 
3/1962, 4/1963, 5/1964 et 7/1965 de la «Statistique 
agricole». Dans le présent numéro, l'OSŒ reprend 
la publication des résultats détaillés de 1959, avec 
quelques modifications de caractère méthodologique. 
Dans les deux premières parties, les résultats relatifs 
aux pays sont regroupés en totaux CEE. A cet effet, 
pour les pays du Benelux les recensements de décem-
bre ont été retenus à la place de ceux de mai afin 
de présenter les effectifs du bétail de la CEE à une 
date de relevé plus rapprochée. 
Ce chapitre contient les tableaux suivants : 
— Une synthèse, pour la CEE, ventilée par espèces 
d'animaux exprimées en unités de gros bétail, 
et assorties d'une série d'indices qui font appa-
raître l'évolution intervenue depuis 1956. 
— Les effectifs du bétail par 100 ha de superficie 
agricole utile et de superficie des cultures four-
ragères, avec les données correspondantes rela-
tives aux superficies. 
— Les données regroupées par catégories d'ani-
maux. On a tenté dans ce tableau de répartir 
les effectifs bovins selon leur destination, au lieu 
de donner la répartition par âge, publiée pré-
cédemment. 
Les tableaux par pays constituent une innovation. 
On y donne tous les résultats des enquêtes des 
Etats membres, même s'ils n'ont pu être utilisés 
dans la synthèse. Ce chapitre fournit à l'utilisateur 
une vue d'ensemble des statistiques des effectifs du 
cheptel établies par les Etats membres. 
A. S O U R C E S 
Les données se rapportent aux périodes d'enquête 
ou d'estimation suivantes ') de l'année civile indi-
quée, et sont empruntées aux sources mentionnées 
ci-dessous : 
Allemagne (R.F.) : 
Recensement général du cheptel du 3 décembre, 
Recensement intermédiaire du cheptel du 3 mars, ¡uin et sep-
tembre 
publié dans « Die Viehwirtschaft im Jahre .... » du Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden. 
France : 
Effectifs du cheptel au 1 " octobre, 
transmis par les services agricoles des départements et publiés 
dans les «Cahiers mensuels de statistique agr icole» et dans 
la «Statistique agricole» (annuaire) du ministère de l 'Agr i -
culture. 
Italie : 
Effectifs du cheptel au 31 octobre, et à compter de 1961, au 
31 décembre. 
La dernière année civile correspond à l'estimation provisoire 
élaborée par l ' Istituto centrale di statistica, et les années 
antérieures, au résultat définitif d'enquête publié dans 
« L'Annuario di statistiche zootecniche» de l'ISTAT. 
Pays-Bas : 
Recensement agricole du mois de mai (jour de relevé 1 " mai 
à part i r de 1963). 
Recensement agricole du mois de décembre (jour de relevé 
variable), 
publié dans «Maandstat ist iek van de landbouw» et «Statis-
t iek van de land- en tu inbouw» du Centraal Bureau voor de 
Statistiek, La Haye. 
Belgique : 
Recensement agricole et horticole du 15 mai, 
Recensement des semis d'hiver et des effectifs du cheptel au 
15 décembre, 
Calcul relatif aux effectifs porcins au 1" r mars et au 1 " sep-
tembre, 
publié par l ' institut national de statistique de Bruxelles. 
') Lorsque la date du recensement et le jour de relevé des effectifs du 
bétail ne coïncident pas, on le précise dans une observation entre 
parenthèses. 
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Luxembourg : 
Recensement agricole du 15 mai, 
Recensement agricole du 31 décembre (tous les trois ans), 
publié dansT«Annua i re stat ist ique» de l'Office de la statis-
t ique générale, Luxembourg. 
Les données sur l'effectif de volaille sont fondées, 
sauf en Allemagne (R.F.) et aux Pays-Bas, sur des 
estimations des ministères de l'Agriculture. 
B. C H A M P D ' A P P L I C A T I O N 
1. Champ d'enquête 
Les champs d'enquêtes des recensements du bétail 
ne sont pas uniformes. 
En Allemagne (R.F.), les effectifs du bétail de l'en-
semble des éleveurs sont relevés sans limite-plancher 
pour le nombre des animaux et sans considérer 
s'il s'agit d'exploitations agricoles ou non. Les 
effectifs du bétail des villes de plus de 50 000 habi-
tants et des villes sans arrondissement ne sont 
relevés que tous les deux ans et estimés pour les 
années intermédiaires. Dans les autres pays de la 
Communauté, les effectifs du bétail sont relevés 
dans les exploitations agricoles et dans les élevages 
spécialisés. Les exploitations sont délimitées et 
définies diversement. On peut admettre que dans 
les pays ci-dessous, l'élevage pratiqué en dehors des 
exploitations recensées est négligeable; il comprend 
les groupes d'éleveurs suivants : 
Allemagne (R.F.) : Néant. 
France : Elevage pratiqué en dehors des exploita-
tions agricoles et les élevages spécialisés 
sans superficie agricole. 
Italie : Néant. 
Pays-Bas : Exploitation d'une superficie utile de moins 
de 1 ha qui ne possède pas au moins 1 bovin, 
1 t ruie de reproduction, 3 porcs à l'engrais, 
3 moutons, 51 poules ou canards. 
Belgique : Exploitations ne prat iquant pas la vente 
régulière de leurs produits (institutions 
exclues) et exploitations prat iquant la 
vente régulière des produits ou institutions 
ne possédant pas au moins un bovin, une 
truie de reproduction, 3 porcs, moutons 
ou chèvres, 20 volailles, 20 lapins ou 2 ruches. 
Luxembourg : Elevage pratiqué en dehors des exploita-
tions agricoles (en mai < 1 ha) et les 
élevages spécialisés sans S.A. 
2. Espèces d'animaux 
On relève dans les Etats membres les espèces d'ani-















3. Catégories d'animaux 
en Italie, y compris 
les buffles 
non relevés aux Pays-
Bas 
uniquement chevaux 
agricoles aux Pays-Bas 
non relevés en Alle-
magne (R.F.) et dans 
les pays du Benelux 
non relevés en France 
non relevés en Italie 
non relevés en Italie 









La délimitation des catégories d'animaux varie d'un 
pays à l'autre dans les enquêtes. C'est pourquoi 
l'OSCE n'a pu les rassembler que dans des très 
grandes rubriques. 
On a tenté à cet égard de prendre pour les bovins 
le critère «destination» au lieu de «l 'âge», comme 
on avait fait précédemment. 
On trouvera en annexe un tableau synoptique des 
catégories d'animaux relevées dans les divers Etats 
membres, regroupées selon la classification adoptée 
par l'OSCE. 
Il ressort de ce tableau que les Etats membres 
pratiquent des principes de répartition différents 
et qu'il n'est pas toujours possible de faire concorder 
les catégories. 
Cette statistique ne pourra être améliorée que 
lorsqu'on aura réalisé l'harmonisation des enquêtes 
nationales en ce qui concerne les catégories à 
relever et leur définition. (Voir note page 34). 
C. O B S E R V A T I O N S M E T H O D O L O G I Q U E S 
En principe, les données sont reprises telles quelles, 
des publications nationales. 
Jusqu'à présent, les unités de gros bétail avaient été 
calculées conformément aux critères appliqués par 
la FAO. Dans la présente brochure, on utilise pour 
la première fois une clé de répartition plus détaillée 
pour les bovins et les porcins. 
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Partie II : Production de viande 
Dans la Partie II est présentée la production de 
viande de la CEE et des Etats membres ventilée 
selon les principales catégories de viande pour les 
années 1950, 1954 et de 1956 à 1965. C'est une mise 
à jour de la publication N° 7/1965 de la série 
«Statistique Agricole», publications antérieures 
N°' 2/1961, 3/1962, 4/1963, 5/1964 et 7/1965, cette 
statistique a été publiée pour la première fois dans 
le N° 7/1959 de la série « Informations de la Statisti­
que Agricole». Les données provisoires des années 
précédentes ont été rectifiées sans que ce fait ait été 
signalé spécialement dans les tableaux. 
Une description des sources et des méthodes de la 
statistique a été indiquée dans les N°* 7/1959 et 
5/1964 de la «Statistique Agricole» et N° 2/1960 
des «Informations Statistiques», elle est résumée 
ici dans la mesure où cela s'est avéré nécessaire 
pour une meilleure interprétation des chiffres. 
A. S O U R C E S 
Les données sont empruntées aux sources ci­après : 
Λί/emagne (R.F.) : 
«D ie Viehwirtschaft im Jahre...», Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden. 
«Statistischer Monatsbericht» Bundesministerium für Er­
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
«Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten », di to. 
Renseignements complémentaires par le Ministère de l 'Agri­
culture. 
France : 
«Cahiers mensuels de statistique agr icole», Service central 
des Enquêtes et Etudes Statistiques, Ministère de l 'Agriculture, 
Paris. 
«Annuai re de la Statistique Agr ico le», Ministère de l 'Agr i ­
culture, Paris. 
Renseignements complémentaires par le Ministère de l 'Agri­
culture. 
Italie : 
«Annuar io di statistiche zootecniche» et 
«Statistica della macellazione» (avant 1960), Istituto Centrale 
di Statistica .Roma. 
Renseignements complémentaires de Γ« Ist i tuto Centrale di 
Statistica ». 
Pays-Bas : 
«Jaarrappor t» du Productschap voor Vee en Vlees, Afdeling 
Statistiek, Den Haag. 
Renseignements complémentaires du Ministère de l 'Agr i ­
culture et de l 'Institut central de statistique (CBS) et du 
Productschap. 
Belgique : 
«Statistique des animaux de boucherie», Institut national de 
statistique. 
Les renseignements ont été revisés et complétés par l ' Institut 
économique agricole, Ministère de l 'Agriculture. 
Luxembourg : 
Renseignements du Ministère de l 'Agriculture. 
B. C H A M P D ' A P P L I C A T I O N 
1. Définition de la notion de Production 
(voir Tableau I.) 
Selon le lieu de la production et le stade dans le 
processus de la production on distingue différentes 
notions de «production» qui sont présentées dans 
le Tableau I, page 15. 
Ces différentes définitions ont été largement décrites 
dans le N° 5/1964 de la «Statistique Agricole» et 
dans le N° 2/1960 des «Informations Statistiques». 
Dans la présente publication les notions suivantes 
ont été retenues : 
— La production nette (pn) (appelée auparavant 
production brute) 
= viande des animaux abattus à l'intérieur du 
pays, sans tenir compte de leur provenance 
— La production indigène nette (pin) 
= viande d'animaux de souche indigène abattus 
dans le pays 
( = pn — viande d'animaux importés vivants) 
— La production indigène brute (pib) 
= viande du bétail de boucherie de souche 
indigène, sans tenir compte du lieu d'abattage 
( = pin + viande des animaux de boucherie 
exportés vivants) 
Les données concernant la production nette sont 
fournies par les statistiques des abattoirs des pays 
(la R.F. d'Allemagne distingue les animaux indigènes 
et étrangers.) 
Les données concernant la production indigène 
nette sont publiées par la R.F. d'Allemagne et les 
Pays­Bas, calculées par l'OSCE pour la France, et 
par les services compétents des autres pays. 
Les données concernant la production indigène 
brute sont publiées par la France, les Pays­Bas et le 
Luxembourg. Pour les autres pays, la production 
indigène brute est calculée par l'OSCE à l'aide des 
statistiques du Commerce extérieur. Ces chiffres 
doivent être utilisés avec réserves par suite des 
divergences énumérées ci­dessous provenant de la 
statistique du commerce extérieur : 
— le bétail de boucherie n'est pas toujours isolé des animaux 
de t ravai l et d'élevage, le cri tère de l 'uti l isation présentant 
certains inconvénients du point de vue de la technique 
douanière; 
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les animaux peuvent être affectés à d'autres utilisations 
que celles déclarées; 
les animaux ne sont pas abattus au cours de la période 
d'enquête; 
la conversion en poids carcasse est différemment calculée 
dans le pays importateur et le pays exportateur; 
les relevés de la provenance et de la destination ne sont 
pas uniformes. Il faudrait pouvoir faire une distinction très 
nette entre le ter r i to i re d'élevage et le ter r i to i re d'abat-
tage. 
Les échanges entre la Belgique et le Luxembourg 
n'étant pas connus, le commerce extérieur des ani-
maux vivants de l'UEBL a été pris en considération 
dans le calcul de la production de la Belgique. La 
production du Luxembourg comprend le poids en 
carcasse des animaux destinés à l'exportation 
vivants ou abattus. 
La production de la CEE est l'addition des « Pro-
ductions nettes» ou des «Productions indigènes 
brutes» des six pays, cependant en ce qui concerne 
la «Production indigène nette» de la Communauté 
il faut tenir compte du commerce intra-CEE dans 
la somme des «Productions indigènes nettes» des 
six pays. Ces calculs sont repris en détail dans les 
bilans d'approvisionnement en viande. 
Les services compétents des pays tiennent compte 
de la production de viande provenant des abattages 
à la ferme, des porcs, le cas échéant des bovins, 
ovins et chèvres, que ces abattages soient déclarés 
ou non. 
2. Détermination de la notion «viande» 
(voir Tableau II.) 
— La viande est exprimée en poids carcasse, le 
poids carcasse équivaut au poids de l'animal 
abattu et dépouillé, défalcation faite de quelques 
parties comme la tête (sauf pour les porcs) la 
peau, une partie des membres, les viscères et 
intestins, etc. et qui sont dénombrés dans les 
définitions du poids en carcasse de chaque pays. 
Ces définitions du poids carcasse qui sont à la 
base des statistiques nationales ont été repro-
duites dans le N° 7/1959. Elles ne sont pas encore 
tout à fait comparables; ainsi en France, contrai-
rement aux autres pays, la tête n'est pas comprise 
dans le poids en carcasse des porcs estimé par 
le Ministère de l'Agriculture, l'OSCE a recalculé 
ce poids en carcasse avec tête. Egalement dans 
le poids en carcasse des bœufs, les reins et la 
graisse qui les enveloppe, ne sont pas compris. 
— La viande provenant d'animaux «impropres à 
la consommation» (saisies) ne figure pas dans 
la production. 
— Les parties de la bête non comprises dans le 
poids en carcasse, mais utilisées, en l'état ou 
après transformation, pour l'alimentation 
humaine (p.ex. le foie) sont appelées «abats 
comestibles». Les quantités d'abats comestibles 
sont évaluées à l'aide de taux de conversion 
(% du poids en carcasse ou kg par animal 
abattu) repris dans le Tableau IV. Dans les 
tableaux annuels la production de viande a été 
calculée avec ou sans les abats comestibles par 
catégories de viande. Par contre, dans les bilans 
la somme des abats comestibles est considérée 
comme une catégorie de viande à part. 
Les graisses contenues dans le poids en carcasse 
et dans le «cinquième quartier» constituent la 
production «de graisse animale». La distinction 
entre graisses et viande est donnée dans les 
Tableaux II et III. Ces quantités de graisses sont 
calculées à l'aide de taux de conversion (en % 
du poids carcasse ou kg par animal) repris 
dans le Tableau IV. 
Les définitions de «graisses» ainsi que les taux 
utilisés seront encore une fois vérifiés à l'aide 
d'une étude d'expert, car il subsiste encore des 
divergences dans les interprétations des pays 
membres. Pour cette raison, on a utilisé dans la 
présente publication, les taux employés jusqu'à 
présent mais qui doivent être considérés encore 
comme provisoires, et l'on n'a pas tenu compte 
de la destination de ces graisses (secteur viande 
ou secteur graisse). Cependant, dans la publi-
cation des bilans «corps gras» (Statistique agri-
cole 2/1965) cette distinction a été faite et pour 
la France, c'est la totalité des graisses d'abattage 
qui a été retenue. 
Dans un souci de comparabilité au niveau com-
munautaire, les quantités de lard de dos, qui sont 
considérées dans les statistiques nationales des 
Pays-Bas comme viande, ont été considérées 
dans les tableaux de la CEE comme graisse. 
3. Délimitation des catégories de viande 
Les statistiques ont été établies pour les catégories 
de viande suivantes : 
00 Viande de bœuf 




y compris la viande de 
ffle en Italie 
10 Viande de porc 
20 Viande de mouton et chèvre 
21 Viande de mouton 
22 Viande de chèvre non renseigné aux 
Pays-Bas 
30 Viande d'équidés 
40 Total des principales Total 00 à 30 relevés 
catégories de viande dans les statistiques 
d'abattage 
45 Abats comestibles calculé 
22 
Remarques préliminaires 
50 Viande de volaille 
60 Autres viandes Estimé 
a. Viande de bœuf et de veau 
La distinction entre bœufs et veaux n'est pas encore 
uniforme dans la statistique des abattages des pays 
membres ainsi que dans la statistique du commerce 
extérieur. 
Le classement des «vitelloni» italiens s'est avéré 
particulièrement difficile, cependant, comme aupa­
ravant, l'OSCE a inclus, la viande de «vitel loni» 
dans la viande de bœuf. 
La viande de buffle est comprise avec la viande de 
bœuf dans les données italiennes. 
A l'avenir on devra s'efforcer de rapprocher les 
statistiques nationales des définitions qui ont été 
retenues dans les règlements de la CEE concernant 
la viande bovine '). 
b. Autres viandes 
En plus des principales catégories de viande qui sont 
relevées dans la statistique des abattages, une 
évaluation de la production des «autres viandes» 
est faite par les services compétents des Pays mem­
bres, elle comprend : 
— la viande de volaille; 
— la viande de gibier (sauf Italie, Luxembourg et 
Pays­Bas) ; 
— la viande de lapin (sauf Pays­Bas et Luxembourg); 
— la viande de pigeons (Belgique seulement). 
Dans l'estimation des «autres viandes» du Luxem­
bourg sont comprises la viande de cheval, de mouton 
et de volaille. 
C. CHANGEMENTS METHODOLOGIQUES 
Les changements suivants ont été apportés à la 
Statistique agricole N° 7/1965 : 
— La viande de chèvre est incluse avec la «viande 
de mouton» et non plus avec «Autres viandes». 
' ) Règlement n" 14/64 CEE du Conseil du 5.2.1964 annexe 1) a) : 
Veaux = animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques 
dont le poids vif est inférieur ou égal à 220 kilogrammes et 
qui n'ont pas de dents de remplacement. 
Règlement π° 41/64 CEE du Conseil du 30 avril 1964 : 
Viande de veau = viande de veaux au sens de la sections a) de 
l'annexe I du règlement n° 14/64 CEE. 
D'après l'article 2 de ce règlement « la viande de l'espèce bovine 
domestique sous forme de carcasse n'est considérée comme viande de 
veau qu à la condition qu'elle présente la couleur typique claire de 
cette viande et que le poids de la carcasse, rognons et graisse de rognons 
compris, mais à l'exclusion d'autres abats, soit inférieur ou égal à 
130 kilogrammes. 
Ainsi les statistiques de production se rappro­
chent­elles des Bilans d'approvisionnement. 
— Les séries «Production de viande de porc» de 
la France ont été recalculées sur la base du poids 
en carcasse avec tête, définition reprise par les 
autres Pays membres. Le taux de conversion du 
poids en carcasse sans tête au poids en carcasse 
avec tête est de 1,08. 
Partie I I I : Bilans d'approvisionnement de la 
viande 
La partie III contient les bilans d'approvisionnement 
en viande de la Communauté Economique Euro­
péenne et de ses Etats membres pour la campagne 
1964/65 et les bilans rectifiés de la campagne 1963/64. 
Ces données ont été publiées par l'OSCE pour la 
première fois dans le N° 1/1963 de la série «Statisti­
que Agricole» pour les campagnes 1955/56 à 1960/61 
et dans une forme élargie pour les campagnes 
1960/61 à 1963/64 dans les N " 5/1964 et 7/1965. Les 
méthodes et sources utilisées ont été indiquées dans 
les remarques préliminaires de ces publications, elles 
sont encore une fois résumées ci­dessous : 
A. SOURCES 
Le schéma des tableaux a été élaboré par l'OSCE 
en collaboration avec les représentants des pays 
membres dans le cadre du groupe de travail « bilans 
d'approvisionnement» du «Comité de Statistique 
Agricole» selon les mêmes principes suivis pour 
l'élaboration des autres bilans d'approvisionnement 
de l'OSCE <)· 
Le matériel chiffré a été rassemblé par les Ministères 
de l'Agriculture des Etats membres avec l'aide des 
Offices nationaux de Statistique 2). 
Pour améliorer la comparabilité des données, 
l'OSCE a été amené à regrouper ou compléter 
certains chiffres nationaux. 
B. CHAMP D'APPLICATION 
Unité du bilan 
L'unité retenue pour établir les bilans est le «poids 
carcasse» dont la définition est donnée dans l'intro­
duction à la partie II, page 11. 
') Voir bilans d'approvisionnement pour les céréales, huiles et graisses, 
lait et produits laitiers, poissons, riz, sucre, etc. dans la série «Sta­
tistique agricole». 
a) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministare de l 'Agriculture, Paris, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques. 
Ministero dell 'Agricolture, Roma, Direzione Generale dell 'Alimenta­
zione. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's­Gravenhage, Directie van de 
Voedselvoorziening. 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique Agricole. 
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Remarques préliminaires 
Les bilans sont établis également en poids carcasse 
sans graisse. Pour le calcul de ces graisses, des taux 
n'ayant pas été définitivement arrêtés, les calculs ont 
été reproduits en détail dans les tableaux par pays 
afin que l'utilisateur soit en mesure de mieux appré-
cier la signification des chiffres. 
La comparabilité des données entre les Etats mem-
bre est plus exacte sur les quantités exprimées en 
poids carcasse avec graisse que sur les quantités 
exprimées en poids carcasse sans graisse. 
En ce qui concerne la définition de la notion « pro-
duction», la détermination de la notion «viande» 
et la délimitation des catégories de viande, les 
remarques de la partie II restent valables. On 
trouvera également dans ces remarques une expli-
cation relative aux calculs des graisses. 
C. LES DIFFERENTS POSTES DU BILAN 
Production 
Les différentes notions de la production ont été 
présentées séparément. Pour le calcul du degré de 
l'auto-approvisionnement on peut utiliser la pro-
duction indigène brute ou la production indigène 
nette selon que l'on veut tenir compte ou non des 
animaux exportés vivants. 
A partie de la colonne « Production nette», indiquée 
en gras, le bilan est établi sur la base des quantités 
abattues dans le pays sans distinction de provenance 
et du commerce extérieur des viandes. 
Variations des stocks 
L'augmentation des stocks a été signalée par un 
« + » et présente une diminution des quantités 
disponibles. La diminution des stocks a été signalée 
par un « — » et présente une augmentation des 
quantités disponibles. 
L'Italie et les pays du Benelux ne peuvent pas donner 
de renseignements sur les stocks. Les données de 
la R.F. d'Allemagne et de la France se rapportent 
aux stocks enregistrés par des organismes stockeurs 
de l'Etat et ne tiennent pas compte des stocks dans 
le commerce et dans l'industrie de transformation. 
Les données concernant les variations des stocks des 
Pays-Bas ne se rapportent qu'aux stocks des industries 
de transformation pour lesquels une prime de congé-
lation a été payée. 
Commerce extérieur 
Le commerce extérieur est scindé en deux parties : 
1. Commerce extérieur des animaux vivants 
(NDB 0101-0106); 
2. Commerce extérieur des viandes et abats 
comestibles : 
— viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
(NDB 0201-0204) 
— viande salée, séchée ou fumée (NDB 0206) 
— préparations et conserves de viande 
(NDB 1601, 1602). 
(Les extraits et jus de viande (NDB 1603) ont 
été exclus afin d'éviter les doubles emplois.) 
Les quantités de la statistique du commerce extérieur 
exprimées en poids du produit ont été, dans la 
mesure du possible, converties en équivalent « poids 
carcasse» et ventilées suivant les différentes caté-
gories de viande. 
La statistique du commerce extérieur des pays est 
reprise en détail dans les tableaux «compléments 
à certains postes du bilan » (3.20). 
Pour la R.F. d'Allemagne, ces statistiques ne tiennent 
pas compte des échanges avec la zone soviétique 
d'occupation ni des livraisons aux troupes étrangères 
cantonnées sur le territoire, alors que dans les bilans, 
ces échanges et ces livraisons ont été pris en consi-
dération. Aux Pays-Bas ce sont les statistiques du 
«Productschap voor Vee en Vlees» qui ont été 
utilisées. 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la 
CEE, on a déduit du total des commerces extérieurs 
des pays, les échanges intra-CEE afin d'éviter des 
doubles emplois. Ces échanges ont été fixés sur la 
base des chiffres de l'importation. Cependant, il n'a 
pas été possible de suivre ce principe pour tous les 
échanges, l'écart entre les quantités importées et 
exportées à l'intérieur de la Communauté étant 
trop important, particulièrement pour les animaux 
vivants (différences dans la classification, la période 
de relevé, la déclaration d'origine, etc.) on a dû, à 
t i tre exceptionnel, dans certains cas, prendre le 
chiffre des exportations totales comme échange 
intra-CEE. 
Quantités disponibles 
Cette colonne représente le solde des postes précé-
dents à savoir : 
Quantités disponibles = production 




Ici ont été retenues les quantités de graisses d'abat-
tage allant à l'industrie, voir tableau III, page 17 
et les explications page 18 ainsi que les notes en 




En principe, on calcule : 
consommation humaine = quantités disponibles 
— usages industriels 
— pertes, etc. 
Les postes usages industriels et pertes ne figurent 
pas dans le bilan viande pour les raisons suivantes : 
— les quantités de viande qui ne sont pas destinées 
à la consommation humaine et qui sont utilisées 
par l'industrie non-alimentaire ne figurent pas 
dans le calcul de la production. La transformation 
des os n'est pas relevée puisque la consommation 
humaine est exprimée en poids en carcasse; 
— les pertes de transformation sont négligeables 
au regard de l'unité choisie; 
— les quantités transformées dans l'industrie ali-
mentaire (préparations de viande et conserves) 
ne peuvent être distinguées et sont donc comprises 
dans le poste «consommation humaine». 
En conséquence, la consommation humaine est égale 
aux quantités disponibles. Elle est exprimée en chiffres 
absolus et en kg par tête d'habitant (population 
résidente, excepté Italie, population présente). 
D. OBSERVATIONS METHODOLOGIQUES 
— Pour des raisons de comparabilité entre les Pays 
membres dans les années antérieures, certains 
chiffres nationaux n'ont pas été repris intégrale-
ment dans les bilans de la CEE, à savoir : 
— France : les quantités de graisse calculées 
dans le commerce extérieur des viandes'; 
— Pays-Bas : le lard de dos considéré comme 
viande. 
— De nouveau dans le bilan de la France la pro-
duction de viande de porc tient compte de la 
tête dans le poids en carcasse, comme dans les 
autres pays membres. Pour cette raison les bilans 
de la France des deux dernières campagnes ne 
sont pas comparables à ceux antérieurs à 
1963/64. L'OSCE tient à la disposition des inté-
ressés ces séries rectifiées. Le taux de conversion 
pour passer du poids en carcasse sans tête au 
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1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1.00 In Großvieheinheiten ') 1.00 En unités gros bétai l 1) 
1.00.0 nach Ländern 
a) in 1 000 G.V.E. 
EWG 





















Insgesamt/Total . . 
I ta l ien 
Bovini 
Suini 











Insgesamt/Total . . 
Fußnoten auf Seite 34. 
1.00.0 par pays 

















































































































































































































































































































































































Notes, voir page 34. 
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1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.00 In Großvieheinheiten 
noch: 1.00.0 nach Ländern 









Bovins . . . . 
Porcs . . . . 
Ovins2 ) . . . 
Chevaux 
Poules . . . . 
Insgesamt/Total 
1.00 (suite): En unités gros bétai l1 ) 
1.00.0 (suite): par pays 







































































































































b) in Meßziffern 1956 = 100 b) Indices base 100 = 1956 
E W G 
Deutschland (BR) 
France. 






Rinder . . . . 
Schweine . 
Schafe2) . . . 




Bovins . . . . 
Porcins . . . . 
Ovins 2 ) . . . 
Chevaux 
Anes 3) . . . . 
Poules . . . . 
I nsgesamt/Total 
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1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.00 In Großvieheinheiten') 
noch: 1.00.0 nach Ländern 






















Insgesamt/Total . . . . 
Luxemburg 
Bovins 




Insgesamt/Total . . . . 
1.00.1 nach Viehar ten 








E W G / C E E 
Fußnoten auf Seite 34. 
1.00 (suite): En unités gros béta i l1 ) 
1.00.0 (suite): par pays 
























































































































































































































































































1.00.1 par espèces d 'animaux 
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1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.00 In Großvieheinheiten1) 
noch: 1.00.1 nach Vieharten 
































E W G / C E E 
Esel ») 
France. 
Italia . . . . 
Insgesamt/Total 
Fußnoten auf Seite 34. 
1.00 (suite): En unités gros bétail ') 
1.00.1 (suite): par espèces d'animaux 
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Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.00 In Großvieheinheiten1) 
noch: 1.00.1 nach Vieharten 
noch: a) in 1 000 G.V.E. 
Hühner 






E W G / C E E 
1.00 (suite): En unités gros béta i l 1 ) 
1.00.1 (suite): par espèces d'animaux 















































































b) in Meßziffern 1956 = 100 
Insgesamt 
Rinder/Bovins 
Schweine/Porcs . . . . 
Schafe/Ovins 2) . . . . 
Pferde/Chevaux . . . . 
Esel/Anes 3) 
Hühner/Poules . . . . 
b) Indices base 100 = 1956 

















































































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 34. Notes, voir page 34. 
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1.0 Résultats récapitulatifs 
V i e h a r t e n / E s p è c e s d ' a n i m a u x 
L ä n d e r / P a y s 
1962 1964 
noch: 1.00 In Großvieheinheiten1) 1.00 (suite): En unités gros bétai l1 ) 
noch: 1.00.1 nach Vieharten 1.00.1 (suite): par espèces d'animaux 

















































































































































































































| Für d ie U m r e c h n u n g w u r d e n f o l g e n d e Schlüssel b e n u t z t : 
R i n d e r u n t e r 1 Jah r a l t = 0,4 
Z u c h t r i n d e r ü b e r 1 Jahr a l t = 1,0 
M a s t r i n d e r ü b e r 1 Jah r a l t = 1,2 
Sauen ü b e r 1/2 Jahr — 0,3 
ü b r i g e S c h w e i n e = 0,2 
Schafe u n d Z i e g e n = 0,1 
P fe rde = 1 , 0 
M a u l e s e l , M a u l t i e r e u n d Esel = 0,9 
H ü h n e r 
a) E insch l . Z i e g e n . 
' ) E insch l . Mau lese l u n d M a u l t i e r e 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
= 0,004 G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
' ) T a u x de c o n v e r s i o n u t i l i sés : 
Bov ins de mo ins d ' u n a n 
Bavins d ' é l e v a g e d ' u n an e t p lus 
Bov ins à l ' e n g r a i s d ' u n a n e t p lus 
T r u i e s de 6 mois e t p lus 
A u t r e s porcs 
O v i n s e t c a p r i n s 
C h e v a u x 
M u l e t s , b a r d o t s e t ânes 
Poules 
2) Y c o m p r i s les c a p r i n s 









U n i t é s g r o s b é t a i 
U n i t é s g ros b é t a i 
U n i t é s g r o s bétai ' 
U n i t é s g r o s beca 
U n i t é s g r o s bé ta i 
U n i t é s g r o s b é t a i 
U n i t é s g r o s bé ta i 
U n i t é s g r o s b é t a i 
: 0,004 U n i t é s g r o s b é t a i l 
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Landwirtschaftlich genutzte Fläche 



































































































































































































































































































































































































































Teil I : Viehbestände 
1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Pays/Années 
















noch: 1.01 Anzahl der Tiere je Flächeinheit (100 ha)1) 1.01 (suite): Nombre d'animaux par 100 ha de superf icie') 












































































































































































































































































') Abgrenzung der Flächen, die zur Berechnung der Anzahl der Tiere je 
Flächeneinheit benutzt worden sind, siehe Tabellen 1.02. 
') Voir tableaux 1.02 pour la délimitation des superficies utilisées dans 
calcul du nombre d'animaux par superficie. 
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1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1.02 Ergänzende Angaben ' 
(Fläche in 1 000 ha) 
1.02 Données complémentaires ') 
(superficie en 1 000 ha) 
Deutschland (BR) 
1 . Acker- und Gartenland . 
2 . Dauergrünland . . . . 
3. Dauerkulturen . . . . 
0. Landwirtschaftl ich 
genutzte Fläche 
1.33 Futterrüben 
1.34 Übrige Futterhackfrüchte . 
1.50 Grünfutteranbau auf dem 
Ackerland 
2. Dauergrünland . . . . 
Insgesamt Rauhfutterfläche 





































































































1 . Terres arables 
2. Prairies et pâturages per-
manents 
3. Cultures permanentes . 
0. Superficie agricole utilisée 
1.33 Betteraves fourragères . 
1.34 Autres plantes fourragères . 
1.50 Cultures fourragères herba-
cées des terres arables . 
2 . Prairies et pâturages per-
manents 





































































































I tal ien -') 






1.34 Übrige Futterhackfrüchte 
1.50 Grünfutteranbau auf dem 
Ackerland 
2. Dauergrünland . . . . 
Insgesamt Rauhfutterfläche . 




























































































8 3Í0 8 389 8 428 8 356 8 363 8 339 8 391 
Notes, voir page 39. 
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Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.02 Ergänzende Angaben ' ) 
(Fläche in 1 000 ha) 
1.02 (suite): Données complémentaires') 
(superficie en 1 000 ha) 
Nieder lande 
1 . Terres arables 
2. Prairies et pâturages per-
manents 
3. Cultures permanentes . 
0. Superficie agricole utilisée 
1.33 Betteraves fourragères . 
1.34 Autres plantes fourragères . 
1.50 Cultures fourragères herba-
cées des terres arables . 
2. Prairies et pâturages per-
manents 






































































































1 . Acker- und Gartenland . 
2. Dauergrünland . . . . 




1.34 Übrige Futterhackfrüchte . 
1.50 Grünfutteranbau auf dem 
Ackerland 







































































































1 . Terres arables . . . . 
2 . Prairies et pâturages per-
manents 
3. Cultures permanentes . 
0. Superficie agricole utilisée 
1.33 Betteraves fourragères . 
1.34 Autres plantes fourragères . 
1.50 Cultures fourragères herba-
cées des terres arables . 
2. Prairies et pâturages per-
manents 
Total cultures fourragères . 





































































































Note, voir page 39. 
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Teil I : Viehbestände 
1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.02 Ergänzende Angaben ' ) 
(Fläche in 1 000 ha) 
1.02(suite): Données complémentaires') 
(superficie en 1 000 ha) 
E W G 
1 . Acker -und Gartenland. 
2 . Dauergrünland . . . . 
3. Dauerkulturen . . . . 
0. Landwirtschaftl ich 
genutzte Fläche 
1.33 Futterrüben 
1.34 Übrige Futterhackfrüchte 
1.50 Grünfutteranbau auf dem 
Ackerland 






































































































Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
Deutschland (BR) 
France. 




E W G / C E E 














































































Rauh fu t te r f l äche 
Deutschland (BR) 
France. 






' ) Flächen, die zur Berechnung der Anzahl der Tiere je Flächeneinheit benutzt 
worden sind. Methodische Erläuterungen usw. siehe Agrarstatist ik, Hefte 
1Ί966 und 8/1964. Die Nummerierung der Flächen ist von diesen Heften 
übernommen. 














































































') Superficies utilisées dans le calcul du nombre d'animaux par superficie. 
Remarques méthodologiques etc. voir N° 1/1966 et 8/1964 de la Statistique 
Agricole. Le numérotage des catégories de superficie ont été empruntées à 
ces publications. 
*) 1965: provisoire. 
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1.1 Nach T ierkategor ien 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1.10 Rinder (1 000 Stück) 1.10 Bovins (1 000 têtes) 
010 Rinder unter einem Jahr 010 Bovins de moins d'un an 
Deutschland (BR) 
France . . . . 






















































| 4 134 































020 Weib l iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter *) 020 Femelles reproductrices d'un an et plus *) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

































































030 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 030 Mâles reproducteurs, d'un an et plus 
Deutschland (BR) 
France . . . . 






















































































040 Schlacht- und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 040 An imaux de boucherie et à l'engrais, d'un an et plus 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




EWG/CEE (sans Italia) 





























































Notes, voir page 45. 
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Teil 1 : Viehbestände 
1.1 Nach T ierkategor ien 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch: 1.10 Rinder (1 000 Stück) 1.10 (suite): Bovins (1 000 têtes) 
000 Rinder insgesamt 000 Bovins to ta l 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
























































































*) darunter : 
022 Kühe 
*) dont : 
022 Vaches 
Deutschland (BR) 
France . . . . 










































































1.11 Schweine (1 000 Stück) 1.11 Porcins (1 000 têtes) 
110 Ferkel unter 6 Monaten *) 110 Porcelets de moins de 6 mois *) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 












































































120 Mastschweine, 6 Monate und ä l ter 120 Porcins à l'engrais de 6 mois et plus 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




EWG/CEE (sans Italia) . 








































































Notes, voir page 45. 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 Nach T ierkategor ien 
Partie I : Effectifs du bétail 








1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch: 1.11 Schweine (1 000 Stück) 1.11 (suite): Porcins (1 000 têtes) 
130 Zuchtsauen 130 Truies reproductrices 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
























































































140 Zuchteber 140 Verra ts reproducteurs 
Deutschland (BR) 
France . . . . 












































































100 Schweine insgesamt 100 Porcins tota l 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
























































































*) darunter : 
111 U n t e r 8 Wochen a l t 
*) dont : 
111 Moins de 8 semaines 
Deutschland (BR) 
France . . . . 





(sans France et Italia) 





























































Notes, voir page 45. 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 Nach T ierkategor ien 
Partie I : Effectifs du bétail 








1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1.12 Schafe (1 000 Stück) 1.12 Ovins (1 000 têtes) 
210 U n t e r einem Jahr 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

























































220 Ein Jahr und ä l ter 
Deutschland (BR) . . 
France . 
Ital ia' ) 
Nederland 
Belgique/België 2) 
Luxembourg 2) . . . 
EWG/CEE 
(sans Luxembourg) . 


















































200 Schafe insgesamt 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




200 Ovins to ta l 




















































































1.13 Ziegen (1 000 Stück) 1.13 Caprins (1 000 têtes) 
300 Ziegen insgesamt 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




E W G / C E E 
(sans Neder land) 
Fußnoten auf Seite 45. 








































































Notes, voir page 45. 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 Nach T ierkategor ien 
Partie I : Effectifs du bétail 








1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1.14 Einhufer (1 000 Stück) 1.14 Equidés (1 000 têtes) 
410 Pferde 410 Chevaux 
411 U n t e r einem Jahr a l t 
Deutschland (BR) . . Dez. 
France4) Oct. 
Italia ') Die. 
Nederland Dec. 
Belgique/België 2) Dec. 
Luxembourg 3) . . . Dec. 
EWG/CEE (ohne France 
und Italia) 




















































412 1 bis unter 3 Jahre a l t 412 1 an à moins de 3 ans 
Deutschland (BR) 
France ") . 









































































413 3 Jahre und ä l ter 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




413 de 3 ans et plus 



































































410 Pferde insgesamt 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




410 Chevaux to ta l 
E W G / C E E 




















































































Notes, voir page 45. 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 Nach T ierkategor ien 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch: 1.14 Einhufer (1 000 Stück) 1.14 (suite): Equidés (1 000 têtes) 
420/430 Sonstige Einhufer 420/430 Autres équidés 
420 Maul t ie re und Maulesel 420 Mulets et bardots 
Italia ') 












































































420/430 Sonstige Einhufer insgesamt 420/430 Autres équidés to ta l 
Italia') 





































1.15 Hühner (1 000 Stück) 1.15 Poules, coqs, poulets et poulettes (1 000 têtes) 
Deutschland (BR) 
Frances) . . . 





















































































') Seit 1961 Dezemberzählung, davor Oktober. 
a) Bis einschl. 1963 Zählung am 1. Januar des nächsten Jahres. 
') Dreijährliche Zählung. 
*) Einschl. Tiere unter 1 Jahr alt. 
"} Schätzungen. 
*) Jahresdurchschnitt Legehühner. 
') A part i r de 1961 recensement en décembre, auparavant en octobre. 
a) Jusqu'en 1963 recensement au 1 " janvier de l'année suivante. 
3) Recensement tr iennal. 
*) Y compris les animaux de moins d'un an. 
'·) Estimations. 
*) Moyenne des poules pondeuses de l'année. 
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1.2 Ländertabellen 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1.20: Deutschland (B .R. ) ' ) 
1.20.0 : Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
1.20 : A l lemagne (R.F.) ') 
1.20.0 : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
000 Rinder insgesamt 
000 Insgesamt 
Tota l 
010 Rinder unter einem Jahr 
011 Unter 3 Monaten 
011 Insgesamt 
Total 





Zusammen ( a + b ) 
To ta / (a+b) 
010 Insgesamt 













































000 Bovins total 
13 878 
13 680 
010 Bovins de moins d'un an 
011 De moins de 3 mois 
1 695 
1 680 



















































| 1 615 
1 652 
| 2 462 
2 532 










































020 Weib l iche Zuchtt iere , ein Jahr und ä l ter 
021 Färsen 
a. Bis unter 2 Jahre 
De moins de 2 ans 
b. 2 Jahre und äl ter 
2 ans et plus 
021 Zusammen (a + b) 




b. Milch und Arbei t 
Vaches la i t / t ra i t 
022 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
020 Insgesamt 
T o t a l 
Fußnote auf Seite 52. 































































































































| 5 763 
5 800 










































Note, voir page 52. 
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Teil I : Viehbestände 
1.2 Ländertabel len 
Partie I : Effectifs du bétail 







1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.20 Deutschland (B.R.) ' ) 1.20 (suite) : Allemagne (R.F.)') 
noch : 1.20.0 : Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 1.20.0 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
030 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 030 Mâles reproducteurs d'un an et plus 
a. Bis unter 2 Jahre 
De moins de 2 ans 
b. 2 Jahre und älter 
De 2 ans et plus 
030 Insgesamt 












































































040 Schlacht- und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 040 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 
041 Bis unter 2 Jahre2) 
De moins de 2 ans 2) 
042 2Jahre und ä l te r 2 ) 
De 2 ans et plus 2) 
043 Schlachtkühe 
Vaches de réforme 
040 Insgesamt 

































































































050 Zugochsen 050 Bœufs de t r a i t 
050 Insgesamt 























Rindviehhalter ( in 1 000) Détenteurs de bovins (en 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 



























Teil I : Viehbestände 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch: 1.20 Deutschland (BR) ' ) 1.20 (suite): Allemagne (R.F.)') 
1.20.1 : Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 1.20.1 : Porcins par catégories (1 000 têtes) 




















































110 Ferkel unter 6 Monaten 110 Porcelets de moins de 6 mois 
111 Unter 8 Wochen 
De moins de 
8 semaines 
112 Über 8 Wochen 













































































| 3 829 
| 4 627 
4 378 
| 6 748 
| 6 887 


































































120 Mastschweine, 6 Monate und ä l ter 
120 Insgesamt 


























| 1 857 























130 Zuchtsauen, 6 Monate und ä l ter 
131 Trächtig 
a. Unter 1 Jahr 
De moins d'un an 
b. 1 Jahr und älter 
1 an et plus 
131 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 




























































































































































Note, voir page 52. 
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Teil I : Viehbestände 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.20 Deutschland (B.R.)') 1.20 (suite) : Allemagne (R.F.)') 
noch : 1.20.1 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 1.20.1 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
noch : 130 Zuchtsauen, 6 Monate und älter 
132 Nicht trächtig 
130 (suite) : Truies de 6 mois et plus 
132 Vides 
a. Unter 1 Jahr 
De moins d'un an 
b. 1 Jahr und älter 
1 an et plus 






































































































































































































































































Schweinehalter (in 1 000) 
Insgesamt 
Total 


















































Note, voir page 52. 
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Teil I : Viehbestände 
1.2 Ländertabel len 
Partie I : Effectifs du bétail 






Mois de recen-sement 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.20 Deutschland (BR) ' ) 1.20 (suite): Allemagne (R.F.)') 
1.20.2 : Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 1.20.2 : Ovins par catégories (1 000 têtes) 

























200 Ovins tota l 
1 027 
797 
210 Schafe unter einem Jahr 4) 
211 Männlich 
Mâles 
212 Weibl ich 
Femelles 
210 Insgesamt 
T o t a l 










































































220 Schafe, ein Jahr und ä l ter 
221 Schafböcke . . 
Béliers 
222 Weib l . Zuchtschafe 
Brebis reproductrices 





































































































Schafhalter ( in 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
*) darunter : Milchschafe 
dont : Brebis lait. 





































1.20.3 : Z iegen nach Kategorien (1 000 Stück) 
300 Ziegen insgesamt 
300 Insgesamt 
T o t a l 
Dez. 1 425 
310 Ziegen unter e inem Jahr *) 
310 Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 52. 
685 
1.20.3 : Caprins par catégories (1 000 têtes) 
300 Caprins tota l 
588 498 414 | 352 292 235 189 150 122 
310 Caprins de moins d'un an *) 
11 Dez. 160 61 50 40 36 | 29 25 19 16 13 
Notes, voir page 52. 
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1.2 Ländertabellen 
Partie i : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.20 Deutschland (BR)') 1.20 (suite) : Allemagne (R.F.)') 
noch : 1.20.3 Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 1.20.3 (suite) : Caprins par catégories (1 000 têtes) 















Détenteurs de caprins (en 1 000) 





































1.20.4 : Einhufer insgesamt (1 000 Stück) 1.20.4 : Equidés total (1 000 têtes) 
410 Pferde insgesamt5) 
410 Insgesamt 
Total 
Dez. 1 582 1 033 975 
410 Chevaux total =) 
914 816 712 635 560 493 417 360 
411 Pferde unter einem Jahr 
411 Insgesamt 
Total 
411 Chevaux de moins d'un an 
15 Dez. 111 32 32 29 21 15 13 15 17 16 
412 Pferde, 1 bis unter 3 Jahre 
412 Insgesamt 
Total 
412 Chevaux d'un à moins de 3 ans 
27 Dez. 261 49 53 52 47 36 28 24 24 27 
413 Pferde, 3 Jahre und älter 
a. 3 bis < 5 Jahre 
3 à moins de 5 ans 
b. 5 bis < 14 Jahre 
5 à moins de 14 ans 
c. 14 Jahre und älter 
14 ans et plus 
413 Insgesamt 
Total 
Pferdehalter (in 1 000) 
Insgesamt 
Total 
Fußnoten auf Seite 52. 
















































Dez. 649 580 553 533 499 458 
Détenteurs de chevaux (en 1 000) 
419 I 377 334 284 240 
Notes, voir page 52. 
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1.2 Ländertabel len 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.2 Tableaux par pays 
T i e r k a t e g o r i e n 
Ca tégor ies d ' a n i m a u x 
Erhe­
bungs­




1950 1956 1957 1959 1965 
noch : 1.20 Deutschland (BR) ' ) 
1.20.5 : Geflügel (1 000 Stück) 
1.20 (suite) : Allemagne (R.F.)') 
1.20.5 : Volail les (1 000 têtes) 




511 Z u m Legen best immt 
a. unter 6 Monaten Dez. 
de moins de 6 mois 
b. i J a h r bis < 1 Jahr Dez. 
b. 6 mois à < 1 an 
c. 1 Jahr und äl ter Dez. 
d'un an et plus 
511 Insgesamt Dez. 
Tota l 
512 Z u m Schlachten best immt 
512 Insgesamt Dez. 
Tota l 
513 Sonstige Hähne 
513 Insgesamt 7 ) 
To ta l 
Hühnerha l te r ( in 1 000) 
Insgesamt 
Tota l 
520 Enten insgesamt 
520 Insgesamt 
T o t a l 













































510 Poules to ta l 
72 964 77 563 82 296 






























512 Poulets à l'engrais 
| 2 493 2 908 4 034 7 393 9 706 
513 Autres, coqs 
1 692 1 484 1 460 1 346 1 181 
Détenteurs de poules (en 1 000) 
2 992 2 825 2 631 2 471 2 304 2165 1 981 
520 Canards to ta l 
1 737 1 755 1 698 1 560 1 667 1 660 1 666 
530 Oies to ta l 
1 814 1 631 1 382 1 142 999 1 008 908 
540 Dindes et pintades to ta l ') 
574 | 353 338 384 385 376 
' ) M ä r z ­ , Juni­ und Septemberzäh lung ohne W e s t ­ B e r l i n und bis einschl. 1959 
ohne S a a r l a n d . D e z e m b e r 1950 und 1956 ohne W e s t ­ B e r l i n . 
a) N u r männl iche T i e r e . 
3) Keine Z ä h l u n g . 
4) Einschl. L ä m m e r . 
■) Einschl. n icht ­ landwir tschaf t l iche Pferde. Sonstige Einhufer w e r d e n nicht 
e r h o b e n . 
*) Seit 1961 nur T r u t h ü h n e r . 
7 ) Bis 1960 bei den Schlachtt ieren inbegri f fen. 
' ) Recensements de mars , juin et sep tembre sans Ber l in­Ouest et jusqu'en 
1959 sans la S a r r e . D é c e m b r e 1950 et 1956 sans Ber l in ­Ouest . 
' ) Mâles seulement 
3) Pas de recensement . 
4) Y compris a g n e a u x . 
■) Y compris chevaux non agricoles, les autres équidés ne sont pas recensés. 
*) A p a r t i r de 1 9 6 1 , dindes seulement . 
T ) Jusqu'en 1960 compris dans poulets à l 'engrais. 
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1.2 Ländertabel len 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 195β 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1.21 : Frankreich 1.21 : France 
1.21.0 : Rinder nach Kategorien ') (1 000 Stück) 1.21.0 : Bovins par catégories ') (1 000 têtes) 




000 Bovins to ta l 
15 801 17 693 17 924 18 466 18 735 19 502 20 583 20 286 20 041 20 244 20 516 
010 Rinder unter e inem Jahr 
013 Mastkälber 
a. Milchkälber 2) 
Veaux de laita) 
b. Andere 
Autres 
013 Zusammen (a + b) 




010 Bovins de moins d'un an 

































014 Nicht zum Schlachten bestimmt 
014 Insgesamt 
Total 
014 non destinés à la boucherie 
2 601 
010 Insgesamt 
T o t a l 
Oct. 






4 563 4 631 
020 Weib l iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 020 Femelles reproductrices d'un an et plus 
021 Färsen 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un à < de 2 ans 
ba. über 2 Jahre, 
Milchrassen 
2 ans et plus, 
apt i tude lait ière 
bb. über 2 Jahre, 
Fleischrassen 
2 ans et plus, 
peu lait ière 
021 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 






























Notes, voir page 57. 
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1.2 Ländertabellen 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.21 Frankreich 
noch : 1.21.0 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
1.21 (suite) : France 
1.21.0 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
022 Kühe 
a. von Milchrassen 
apti tude lait ière 
b. von Fleischrassen 
peu lait ière 
022 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
020 Insgesamt 





















































030 Männliche Zuchttiere, ein Jahr und älter 
030 Insgesamt 
Tota l 
Oct. 264 235 228 
040 Schlacht­ und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 
041 1 bis unter 2 Jahre 
d'un à moins de 2 ans *) 
042 2 Jahre und älter 
2 ans et plus s) 
043 Schlacht­ Mastkühe 






030 Mâles reproducteurs d'un an et plus 
213 202 197 188 174 174 172 













































| 4 693 
. 
540 



















Oct. 891 644 567 519 452 391 325 231 157 128 
Oct. 6 824 7 759 8 131 8 469 8 357 8 603 9 217 9 080 8 967 9 043 
1.21.1 : Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
100 Schweine insgesamt 
100 Insgesamt 
Total 
110 Ferkel unter 6 Monaten 
110 Insgesamt 
T o t a l 
Fußnoten auf Seite 57. 
54 
1.21.1 : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
100 Porcs to ta l 
9 149p 
110 Porcelets de moins de 6 mois 
5 870 Oct. 3 484 4 302 4 533 4 860 4 751 4 997 5 404 5 438 5 639 5 784 
Notes, voir page 57. 
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1.2 Ländertabel len 
Partie 1 : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Oct. 2 446 2 478 2 569 2 543 2 550 2 524 2 671 2 542 2 220 
noch : 1.21 Frankreich 
noch : 1.21.1 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
120 Mastschweine, 6 Monate und ä l ter 
120 Insgesamt 
T o t a l 
130 Zuchtsauen 
130 Insgesamt 
' T o t a l 
140 Eber 
140 Insgesamt 
T o t a l 
1.21 (suite) : France 
1.21.1 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
120 Porcs à l'engrais de 6 mois et plus 
2 166 I 2 209 
130 Truies reproductrices 
Oct. 854 936 986 1 022 1 012 1 038 1 094 1 054 1 061 1 048 1 024 
Oct. 40 43 43 44 44 44 48 46 47 45 
140 Ver ra ts 
46 
1.21.2 : Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
200 Schafe insgesamt 
200 Insgesamt 
T o t a l 
Oct. 
210 Schafe unter einem Jahr 
Oct. 211 Schafböcke 
Béliers 
212 Weib l . Zuchtschafe 
Brebis reproductrices 
213 Schlachtschafe 
Ovins de boucherie 
210 Insgesamt 








222 Weibl iche Schafe 
a. 1 bis < 2 Jahre 
1 à < de 2 ans 
b. über 2 Jahre 
2 ans et plus 
222 Zusammen (a + b) 




7 510 8 403 8 573 





1.21.2 : Ovins par catégories (1 000 têtes) 
200 Ovins total 
9 063 1 8 924 8 945 | 8 626 8 821 8 883p 
210 Ovins de moins d'un an 









220 Ovins d'un an et plus 
221 Béliers 
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1.2 Ländertabellen 
Partie I : Effectifs du bétail 









1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.21 Frankreich 
noch : 1.21.2 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
223 Andere Schafe 
a. Reformierte 
Ovins de réforme 
b. Schlachtschafe 
Ovins de boucherie 
223 Zusammen (a + b) 







1.21 (suite) : France 
1.21.2 (suite) : Ovins par catégories (1 000 têtes) 





































1.21.3 : Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 
300 Ziegen insgesamt 
300 Insgesamt 
Total 
Oct. 1 297 1 270 1 200 
310 Ziegen unter einem Jahr 
310 Insgesamt Oct. 
Total 








1.21.3 : Caprins par catégories (1 000 têtes) 
300 Caprins total 
1 164 1 172 1 176 1 124 1 068 1 041 1025 
310 Caprins de moins d'un an 
189 164 152 153 



























1.21.4 : Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 
410 Pferde insgesamt7) 
410 Insgesamt 
Total 
Fußnote auf Seite 57. 
56 
Oct. 2 397 2 064 1 982 1903 1 825 
1.21.4 : Equidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Chevaux total 7) 
1 729 1 617 1 526 1 357 1228 1 162 
Note, voir page 57. 
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1950 1956 1957 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.21 Frankreich 
noch : 1.21.4 Einhufer insgesamt (1 000 Stück) 
411/412 Pferde unter 3 Jahre 






T o t a l 
Oct. 
Oct. 532 389 373 355 344 
1.21 (suite) : France 
1.21.4 (suite) : Equidés to ta l (1 000 têtes) 
411/412 Chevaux de moins de 3 ans 
45 
155 
318 266 253 226 200 190 
413 Pferde, 3 Jahre und ä l ter 




e. Zum Schlachten 





Oct. 1 865 
420 Maul t ie re und Maulesel insgesamt 
420 Insgesamt 
Tota l 


















413 Chevaux de 3 ans et plus 





1 273 1 131 1 028 972 
420 Mulets et bardots to ta l 
56 50 46 44 
81 82 76 68 64 53 
430 Anes to ta l 
48 46 
1.24.5 : Geflügel 1.24.5 : Vola i l le 
Keine Zählung 
') Die Nomenklatur der Rinderkategorien ist 1961 und 1963 geändert worden, 
sodaß die Reihen unterbrochen sind. Die neue Nomenklatur wird von 
1963 an angegeben. Die Serien 1950-1965 sind für einige Summen ange-
geben, deren Bruch durch das Zeichen I gekennzeichnet ist. (Siehe 
„Statistique Agricole: Rétrospectifs 1930-1964". 
a) Zum Schlachten vor dem 5. Monat bestimmt. 
') Kühe aller Kategorien, einschl. Reformkühe; vor 1963 ohne Färsen, ab 
1963 in ( ) ohne Färsen von 1 bis unter 2 Jahren. 
*) Jungtiere 1 Jahr und älter vor 1963 einschließlich Färsen, ab 1963 in ( ) nur 
einschließlich Färsen von 1-2 Jahren. 
') Ochsen ohne Zugochsen. Ab 1962 einschl. eines Teiles der Tiere, die vorher 
in der Kategorie ,,Jungrinder von 1 Jahr und mehr" enthalten waren. 
*) Siehe Fußnoten 4 und 5. Ohne Schlacht-Mast Kühe. Summen ( ) : einschließlich 
Färsen von 1-2 Jahren. 
') Einschl. nichtlandwirtschaftliche Pferde. 
Pas de recensement 
') La nomenclature des catégories d'animaux de l'espèce bovine a été modi-
fiée en 1961 et 1963 ce qui a provoqué des ruptures dans les séries. La nomen-
clature de 1963 a été reprise ici, cependant pour certains grands groupes 
les séries antérieures ont été mentionnées et les ruptures dans ces séries 
indiquées par I. (Voir Statistique Agricole: Rétrospectifs 1930-1964. 
3) Destinés à être abattus avant l'âge de 5 mois. 
3) Vaches toutes catégories, y compris les vaches de réforme; avant 1963 
sans génisses, à partir de 1963 en ( ) sans génisses d'un à moins de 2 ans. 
*) Elèves de 1 an et plus, avant 1963 y compris toutes les génisses, à partir 
de 1963 les données ( ) comprennent seulement les génisses de 1 à 2 ans. 
s) Bœufs, sans bœufs de trait. A partir de 1962 y compris une partie des ani-
maux inscrits auparavant dans la catégorie «Elèves d'un an et plus». 
*) Voir notes 4 et 5. Les vaches de réforme ne sont pas comprises. Totaux ( ) : 
y compris génisses de 1 à 2 ans. 
7) Y compris les chevaux non agricoles. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1.22 I ta l ien ') 1.22 Italie ') 
1.22.0 : Rinder nach Kategorien ­) (1 000 Stück) 1.22.0 : Bovins par catégories ­) (1 000 têtes) 
000 Rinder insgesamt 
000 Insgesamt 
Total 
Dec. 8 381 8 476 8 649 
000 Bovins to ta l 
9 062 9 399 9 845 9 551 9 189 8 608 9 183 9 600 ρ 
010 Rinder unter e inem Jahr 3) 010 Bovins de moins d'un an 3) 
014 Zuchtkälber 
a. Mit Milchzähnen 
Avec les dents 
de lai t 
b. Andere s) 
Autres 5) 
014 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
Dec. 
Dec. 
Dec. 2 286 2 298 
■ 




















020 Weib l iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 
Dec. 
020 Femelles reproductrices d'un an et plus 
022 a. Milchkühe 
Vaches laitières 
b. Andere Kühe *) 
Autres vaches 
022 Zusammen (a + b) 













































030 Männliche Zucht t iere 6) 
030 Insgesamt 
T o t a l 
040 Schlacht­ und Mastt iere 
042 Ochsen über 2 Jahre 
Bœufs de 2 ans et + 
040 Insgesamt 
Tota l 
xxx Ü b r i g e T ie re *Y) 
xxx Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 60. 
030 Mâles d'élevage *) 
Dec. • 65 65 I 121 112 115 124 

















xxx Autres animaux *)*) 
Dec. • • 1 935 2 021 2184 2 028 1841 2 045 
Notes, voir page 60. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Dec. 4 055 3 921 3 900 3 845 4148 4 335 4 478 4 684 5 029 5 409 
noch : 1.22 Italien') 
1.22.1 : Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
100 Schweine insgesamt 
100 Insgesamt 
Total 






1.22 (suite) : Italie') 
1.22.1 : Porcs par catégories (1 000 têtes) 
100 Porcs total 
5 450 
Dec. 3 572 3 553 3 490 3 763 3 942 4 058 4 219 4 540 4 907 
110/120/140 Autres porcs 
4 945 
130 Truies reproductrices 
505 Dec. • 349 347 355 385 393 420 465 489 502 
Dec. 10142 8 543 8 626 8 393 8 343 8 231 8 064 7 857 7 762 7 866 
1.22.2 : Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
200 Schafe insgesamt 
200 Insgesamt 
Total 
210 Schafe unter einem Jahr 
210 Insgesamt Dec. 
Total 
220 Schafe, ein Jahr und älter 
222 Weibl. Zuchtschafe 
Brebis reproductrices 
221/Übrige Schafe 
223 Autres ovins 
220 Insgesamt 
Total 
1.22.2 : Ovins par catégories (1 000 têtes) 
200 Ovins total 
7 900p 
1 260 1 142 
210 Ovins de moins d'un an 
1 133 1 135 
220 Ovins d'un an et plus 























6 016 6 065 
• 
1.22.3 : Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 
300 Ziegen insgesamt 
300 Insgesamt 
Total 
Dec. 2 255 1 590 1 549 




1.22.3 : Caprins par catégories (1 000 têtes) 
300 Caprins total 
1440 1 381 1 309 1 278 1236 1 228 1225p 
310 Caprins de moins d'un an 
Dec. • • ' · • 199 203 • ■ 
Fußnote auf Seite 60. Note, voir page 60. 
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noch : 1.22 Italien') 1.22 (suite) : Italie') 
noch : 1.22.3 Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 1.22.3 (suite) : Caprins par catégories (1 000 têtes) 
320 Ziegen, ein Jahr und älter 













320 Caprins d'un an et plus 
1 024 983 924 916 910 
1.22.4 : Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 1.22.4 : Equidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Pferde insgesamt 
410 Insgesamt 
Total 
Dec. 769 496 474 446 430 408 390 
410 Chevaux total 
368 348 341 338p 
420 Maultiere und Maulesel insgesamt 
420 Insgesamt 
Total 
Dec. 393 356 363 359 343 334 317 
420 Mulets et bardots total 
299 289 284 280 p 
430 Esel insgesamt 
430 Insgesamt 
Total 
Dec. 773 575 556 533 517 499 463 437 
430 Anes total 
404 400p 
1.22.5 : Geflügel (1 000 Stück) 1.22.5 : Volaille (1 000 têtes) 
510 Hühner insgesamt8) 
510 Insgesamt 
Total 
75 000 83 000 83 500 83 700 
') 31. Dezember seit 1961, vorher 31. Oktober. 
a) Es wird keine detail l ierte Klassifizierung nach dem Alter und nach der 
Bestimmung vorgenommen. 
' ) Bis 1960 einschl.: Kälber unter 1 Jahr alt (vittele sotto l'anno); ab 1961: 
nur Zuchtkälber (vitelle e manze e manzette da allevamento). 
') Einschl. Büffel. 
' ) Auch über 1 Jahr alt, einschl. ein Teil der Färsen. 
' ) Ab 1961 einschl. Torell i . 
7) Alle Tiere, die nicht unterschieden sind. 
■) Schätzungen. 
85 000 
510 Poules total ·) 
90 000 93 000 100 000 105 000 110 000 110 000p 
') Depuis 1961, au 31 décembre, auparavant au 31 octobre. 
2) Pas de classification détaillée suivant l'âge et la destination. 
3) Jusqu'en 1960 inclus: veaux de moins d'un an (vitelle sotto l'anno); à part ir 
de 1961 seulement veaux d'élevage (vitelle e manze e manzette da alle­
vamento). 
*) Y compris les buffles. 
s) Egalement d'un an et plus, y compris une partie des génisses. 
*) A part ir de 1961 y compris «Torel l i ». 
7) Toutes les catégories non dénommées ailleurs. 
·) Estimations. 
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Mois de recen-sement 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1.23 : Niederlande 1.23 : Pays-Bas 
1.23.0 : Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 1.23.0 : Bovins par catégories (1 000 têtes) 

























000 Bovins total 
3 750 
3 465 


























013 Veaux à l'engrais 
180 
104 





014 Zusammen (a + b) 







































































































b. Nicht trächtig 
Vides 
021 Zusammen (a + b) 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 1.23 Niederlande 
noch : 1.23.0 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
1.23 (suite) : Pays-Bas 
1.23.0 (sulte) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
040 Schlacht- und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 
041 bis unter 3 Jahre 
de moins de 3 ans 
042 3 Jahre und älter 
de 3 ans et plus 
040 Insgesamt 
Tota l 







































































Betriebe m i t Rindern ( in 1 000) 
Insgesamt 























Exploitations avec bovins (en 1 000) 
174 
166 
1.23.1 : Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 1.23.1 : Porcs par catégories (1 000 têtes) 
100 Schweine insgesamt 
100 Insgesamt 


























110 Ferkel unter 6 Monaten 110 Porcelets de moins de 6 mois 
111 Ferkel unter 8 Wochen 
a. < 25 kg säugend 
< de 25 kg 
non sevré 
b. < 25 kg abgesetzt 
< 25 kg sevré 







































































112 Schweine von 25 kg bis unter 90 kg zur Mast 
a. von 25 kg < 60 kg 
de 25 kg < 60 kg 
b. von 60 kg < 90 kg') 
de 60 kg < 90 kg') 
112 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
110 Insgesamt 
Tota l 
Fußnote auf Seite 66. 





























































































Note, voir page 66. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.23 Niederlande 1.23 (sulte) : Pays-Bas 
noch : 1.23.1 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 

























1.23.1 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
120 Porcs à l'engrais de 90 kg et plus ') 
61 
88 
130 Zuchtsauen 130 Truies reproductrices 




























132 Sauen nicht gedeckt 
a. Junge Zuchtsauen 
Jeunes truies pour 
la reproduction 
b. Sauen mi t Ferkeln 
Truies avec porcel. 
c. Übrige Sauen 
Autres truies 
132 Zusam. (a + b 4- c) 
Total (a + b + c) 
130 Insgesamt 




b. Eber zur Zucht 
Verrats reprod. 
140 Insgesamt 








































































































































































































• • • • • 
149 











1.23.2 : Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
200 Schafe insgesamt 
200 Insgesamt 
T o t a l 
Fußnote auf Seite 66. 
Mai 
Dec. 
















1.23.2 : Ovins par catégories (1 000 têtes) 
200 Ovins t o t t a l 
484 
316 
Note, voir page 66. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 











































































noch : 1.23.2 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
210 Schafe unter e inem Jahr 
211 Männlich zur Zucht 
Mâles à l'élevage 
212 Weibl ich gedeckt 
Femelles couvertes 
210 Insgesamt 
T o t a l 




222 Weibliche Zuchtt iere 
a. gedeckt 
couvertes 
b. nicht gedeckt 2) 
non couvertes 2) 
222 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 





Betriebe m i t Schafen ( in 1 000) 
1.23.2 (suite) : Ovins par catégories (1 000 têtes) 




















































































Exploitations avec ovins (en 1 000) 
Insgesamt 
Total 
1.23.3 : Ziegen 
Keine Zählung 













1.23.3 : Caprins 
Pas de rece risement 
Note, voir page 66. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.23 Niederlande 1.23 (suite) : Pays-Bas 
1.23.4 : Pferde nach Kategorien (1 000 Stück) 1.23.4 : Chevaux par catégories (1 000 têtes) 
410 Pferde insgesamt3 ) 
410 Insgesamt *) 





















410 Chevaux to ta l 3) 
123 
113 























411 Chevaux de moins d'un an 
9 
10 






















413 Pferde, 3 Jahre und ä l ter 
a. 3 bis < 12Jahre4) 
3 à < de 12 ans*) 
b. 12Jahreund älter4) 
12 ans et plus *) 
413 Insgesamt 
Tota l 
*) davon : Ponys, 
3 Jahre und älter 
*) dont : poneys 




















































































Betriebe m i t Pferden ( in 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
Mai 
Dec. 











420/430 Maul t ie re , Maulesel und Esel 
Keine Zählung 
420/430 Mulets, bardots et ânes 
Pas de recensement 
1.23.5 : Geflügel nach Kategorien (1 000 Stück) 1.23.5 : Vola i l le par catégories (1 000 têtes) 
510 Hühner insgesamt 
510 Insgesamt 























510 Poules to ta l 
42 279 
41 363 
Fußnoten auf Seite 66. Notes, voir page 66. 
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1962 1963 1964 1965 
noch : 1.23 Niederlande 1.23 (sulte) : Pays­Bas 
noch : 1.23.5 Geflügel (1 000 Stück) 1.23.5 (suite) : Volaille (1 000 têtes) 







unter 7 Monaten 5) 
de moins 
de 7 mols ') 
7 Monate 
< 1 i Jahr η 
de 7 mois 
< de 18 mois 5) 
Legehennen älter 
Poules pondeuses 
















































































512 Z u m Schlachten best immt 



















512 Poulets à l'engrais 




























Exploitations avec poules à l'engrais (en 1 000) 




























') Bis zum Mai 1962 = 95 kg. 
a) Einschl. unter 1 Jahr. 
3) Nur landwirtschaftliche Pferden. 
*) Ab 1958 Maizählung nur 3 Jahre und älter. 
s) Dezemberzählung 5 statt 7 Monate. 
') Jusqu'en mai 1962 = 95 kg. 
') Y compris de moins d'un an. 
3) Seulement chevaux agricoles. 
*) A partir de mai 1958 seulement de 3 ans et plus. 
'') Au recensement de décembre, poules de moins de 5 mois. 
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1950 1956 1957 1958 
1.24 : Belgien ') 
1.24.0 : Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
000 Rinder insgesamt 
000 Insgesamt 
Total 
























1.24 : Belgique ') 
1.24.0 : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
000 Bovins to ta l 
2 731 
2 619 
010 Bovins de moins d'un an 







a. < 3 Monaten (011) 
< de 3 mois (011) 
b. über 3 Monaten 
(012) 
3 mois et plus (012) 
013 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
014 Andere 
aa. männlich (011) 
aa. mâles (011) 
ab. männlich (012) 
mâles (012) 
ba. weiblich (011) 
femelles (011) 
bb. weiblich (012) 
femelles (012) 
014 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
010 Insgesamt 
Tota l 
























































































































































































020 Femelles reproductrices, d'un an et plus 
021 Färsen 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un an à 
< de 2 ans 
b. 2 Jahre und älter 
2 ans et plus 
021 Zusammen (a + b) 
Total (a 4­ b) 











































































Note, voir page 73. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 1.24 Belgien ') 1.24 (suite) : Belgique') 























































030 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un an à 
< de 2 ans 
b. 2 Jahre und äl ter 
2 ans et plus 
030 Insgesamt (a + b) 










































































040 Schlacht- und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 
041 Von 1 bis unter 2 Jahre 
a. Junge Stiere 
nicht zur Zucht 
Touril lons ne fai-
sant pas la monte 
b. Junge Ochsen 
Jeunes bœufs 
041 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
040 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 













































































T o t a l 



















































T o t a l 













050 Bœufs de t r a i t 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 1.24 Belgien ' ) 
1.24.1 : Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 







































110 Ferkel unter 6 Monaten 
1.24 (suite) : Belgique') 
1.24.1 : Porcs par catégories (1 000 têtes) 





110 Porcelets de moins de 6 mois 













































112 Jungschweine von 2 bis unter 6 Monaten 
a. 2 bis < 4 Monaten 
de 2 à < de 4 mois 
b. 4 bis < 6 Monaten 
de 4 à < de 6 mois 
112 Zusammen (a + b) 

























































































































120 Mastschweine, 6 Monate und ä l ter 
a. i Jahr bis < 1 Jahr 
6 mois à < d'un an 
b. 1 Jahr und älter 
d'un an et plus 






















120 Porcs à l'engrais de 6 mois et plus 
120 Insgesamt 
T o t a l 

























































































































Notes, voir page 73. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 1.24 Belgien ') 1.24 (suite) : Belgique') 
noch : 1.24.1 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
130 Zuchtsauen 
1.24.1 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
130 Truies pour la reproduction 
131 Trächtig 
Pleines 

















































































































1.24.2 : Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
200 Schafe insgesamt ■'·) 
1.24.2 : Ovins par catégories (1 000 têtes) 































210 Schafe unter einem Jahr 
211 Männlich 
Mâles 
212 Weibl ich 
Femelles 
210 Insgesamt 
T o t a l 







210 Ovins de moins d'un an 
10 
12 10 10 13 12 
Notes, voir page 73. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.24 Belgien ') 1.24 (suite) : Belgique') 
noch : 1.20.2 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
220 Schafe, ein Jahr und ä l ter 
221 Schafböcke 
Béliers 













1.20.2 (sulte) : Ovins par catégories (1 000 têtes) 
220 Ovins d'un an et plus 


















32 31 29 29 32 
Autres moutons 
23 
1.24.3 : Z iegen (1 000 Stück) «) 1.24.3 : Caprins (1 000 têtes) ·"·) 
300 Ziegen insgesamt 
300 Insgesamt 























300 Caprins to ta l 
25 
3 
1.24.4 : Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 
410 Pferde insgesamt 
1.24.4 : Equidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Chevaux total 

























410a. Agricoles total s) 
108 
98 




T o t a l 















































411 Pferde unter einem Jahr 
Insgesamt 























Fußnoten auf Seite 73. 
411 Chevaux de moins d'un an 
8 
5 
Notes, voir page 73. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 1.24 Belgien ') 
noch : 1.20.4 Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 








T o t a l 
413 Pferde, 3 Jahre und ä l ter 
aa. Zuchtstuten, 
3 bis < 4 Jahre Mai 
Juments 


































































































^ 4 Jahre 
Juments 
^ de 4 ans 
Zusammen 
(aa + ab) 
Total (aa + ab) 
b. Übrige Stuten 
Autres juments 
ca. Hengste 
3 bis < 4 Jahre 
Entiers, 
de 3 à < de 4 ans 
cb. Hengste, 
^ 4 Jahre 
Entiers, 
^ de 4 ans 
Zusammen 
(ca + cb) 




T o t a l 

















1.24 (suite) : Belgique') 
1.20.4 (suite) : Equidés par catégories (1 000 têtes) 
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T i e r k a t e g o r i e n 
C a t é g o r i e s d ' a n i m a u x 
E r h e -
b u n g s -
m o n a t 
Mo is de 
r e c e n -
s e m e n t 
1959 1960 1961 1962 1964 
noch : 1.24 Belgien ') 
noch : 1.24.4 Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 
420/430 Maul t iere , Maulesel und Esel insgesamt (1 000 Stück) 
1.24 (suite) : Belgique') 
1.24.4 (suite) : Equidés par catégories (1 000 têtes) 
420/430 Mulets, bardots et ânes (1 000 têtes) 
420/430 Insgesamt 
Tota l 
Mai 1 1 1 1 1 
1.24.5 : Geflügel nach Kategorien (1 000 Stück) 
510 Hühner insgesamt 
1.24.5 : Volai l le par catégories (1 000 têtes) 
510 Poules to ta l 
510 Insgesamt 
Tota l 
511 Hühner , z u m Legen 







T o t a l 
*) Schätzung 
Estimation 
512 Hühner , z u m Schla 
Insgesamt 













































































































520/530 Enten, Gänse insgesamt (1 000 Stück) 520/530 Canards, oies to ta l (1 000 têtes) 
520/530 Insgesamt 
T o t a l 
Dec. 141 273 218 196 209 223 235 217 
A) Maizählung : G e s a m t s c h ä t z u n g a m 15.5. j e d e n Jahres. 
1956-1959 : Z ä h l u n g d e r T i e r e in B e t r i e b e n v o n 1 ha u n d d a r ü b e r . S c h ä t z u n g 
de r T i e r e in B e t r i e b e n u n t e r 1 ha nach d e m S t a n d v o m 15.5 .1950, 
in 1 000 : R i n d e r 36, S c h w e i n e 102, Schafe 117, Z i e g e n 77 u n d 
P fe rde 2 . 
1960-1965 : Z ä h l u n g in B e t r i e b e n , d ie f ü r den M a r k t p r o d u z i e r e n u n d in 
A n s t a l t e n . S c h ä t z u n g d e r T i e r e in B e t r i e b e n , d ie n i c h t f ü r den 
M a r k t p r o d u z i e r e n nach d e r A l l g e m e i n e n L a n d w i r t s c h a f t s -
z ä h l u n g a m 15.5 .1959, u n d z w a r ¡n 1 000 : R i n d e r 6, S c h w e i n e 
23 , Schafe 74 , Z i e g e n 20 u n d Pferde 0. 
Dezemberzählung : Bis e insch l . 1963 ( a u s g e n . 1950) Z ä h l u n g a m 1 . J a n u a r 
des n ä c h s t e n J a h r e s ; ab 1964 a m 15. D e z e m b e r des se lben Jahres . 
1950 : Z ä h l u n g bei a l l en T i e r h a l t e r n . 
1956-1959 : Z ä h l u n g in B e t r i e b e n v o n 1 ha u n d d a r ü b e r . S c h ä t z u n g d e r 
T i e r e in B e t r i e b e n u n t e r 1 ha nach d e m S t a n d v o n 1 . Janua r 
1953, u n d z w a r in 1 000 : R i n d e r 45, S c h w e i n e 94 , Schafe 66, 
Z i e g e n 32 u n d P fe rde 3. 
1960-1965 : s iehe B e m e r k u n g M a i z ä h l u n g . K e i n e S c h ä t z u n g . 
März- und Septemberstichprobe : d e r E r h e b u n g s b e r e i c h e n t s p r i c h t d e m d e r 
D e z e m b e r z ä h l u n g . 
' ) D a v o n z u r Z u c h t : 1964 -43 ; 1965-40 000 S c h w e i n e . 
3) D a v o n z u r Z u c h t : 1963-31 ; 1964 -28 ; 1965-32 000 S c h w e i n e . 
4) Ä n d e r u n g in d e r A b g r e n z u n g des E r h e b u n g s b e r e i c h e s , s iehe F u ß n o t e 1 . 
*) A b M a i 1959 u n d D e z e m b e r 1964 s ind n u r d ie l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P fe rde 
u n t e r g l i e d e r t . 
*) S c h ä t z u n g v o m „ M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e " f ü r a l l e L e g e h ü h n e r : Jahres -
d u r c h s c h n i t t . 
' ) Recensement de mai : e s t i m a t i o n t o t a l e au 15 m a i de c h a q u e a n n é e . 
1956-1959 : r e c e n s e m e n t d ' a n i m a u x dans les e x p l o i t a t i o n s de 1 h a e t p lus . 
E s t i m a t i o n d ' a n i m a u x dans les e x p l o i t a t i o n s de m o i n s de 1 h a . 
S i t u a t i o n au 15 .5 .1950, en 1 000 : bov ins 36, p o r c i n s 102 , ov i ns 
117, c a p r i n s 77 e t c h e v a u x 2 . 
r e c e n s e m e n t dans les e x p l o i t a t i o n s p r o d u i s a n t p o u r l a v e n t e 
e t dans les é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n c i e r s , e tc . E s t i m a t i o n d ' a n i -
m a u x dans les e x p l o i t a t i o n s ne p r o d u i s a n t pas p o u r l a v e n t e 
d ' a p r è s le R e c e n s e m e n t G é n é r a l de l ' A g r i c u l t u r e e t des Fo rê t s 
du 15.5 .1959, en 1 000 : bov ins 6 , p o r c i n s 23 , ov i ns 74 , c a p r i n s 
20 e t c h e v a u x 0. 
Recensement de décembre : j u s q u ' e n 1963 (à l ' e x c e p t i o n de 1950) r e c e n s e m e n t 
au 1 , r j a n v i e r de l ' année s u i v a n t e , à p a r t i r de 1964 a u 15 d é c e m b r e de 
l ' a n n é e i n d i q u é e . 
r e c e n s e m e n t chez t ous les d é t e n t e u r s . 
r e c e n s e m e n t d ' a n i m a u x dans les e x p l o i t a t i o n s de 1 ha e t p lus . 
E s t i m a t i o n d ' a n i m a u x dans les e x p l o i t a t i o n s de mo ins de 1 ha . 
S i t u a t i o n a u 1 " j a n v i e r 1953 , en 1 000 : bov ins 45 , p o r c i n s 94 , 
ov i ns 66, c a p r i n s 32 e t c h e v a u x 3. 





Sondage de mars et septembre : m ê m e c h a m p d ' o b s e r v a t i o n q u ' e n d é c e m b r e . 
' ) D o n t d ' é l e v a g e : 1964 -43 ; 1965-40 000 po rcs . 
' ) D o n t d ' é l e v a g e : 1 9 6 3 - 3 1 ; 1 9 6 4 - 2 8 ; 1965-32 000 po rcs . 
4) C h a n g e m e n t dans l a d é l i m i t a t i o n d u c h a m p du r e c e n s e m e n t , v o i r n o t e 1 . 
5) A p a r t i r de m a i 1959 e t d é c e m b r e 1964 seuls les c h e v a u x a g r i c o l e s s o n t 
v e n t i l é s . 
*) E s t i m a t i o n d u M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e , p o u r l ' ensemb le des pou les p o n -
deuses : m o y e n n e de l ' a n n é e . 
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1.25 : Luxemburg ') 1.25 : Luxembourg ') 
1.25.0 : Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 1.25.0 : Bovins par catégories (1 000 têtes) 





119 131 133 
132 
138 141 150 
148 
153 




010 Rinder unter e inem Jahr 010 Bovins de moins d'un an 
011 Kälber unter 3 Monaten 
011 Insgesamt Mai 
Total Dec. 
12 15 15 
10 
15 15 16 
11 
18 




012 Jungvieh 3 Monate und älter 012 Elèves de 3 mois et plus 
012 
010 
a. Kälber 3 bis 
< 6 Monaten 
Veaux de 3 à 
< de 6 mois 
ba. Männlich, 
6 Monate < 1 Jahr 
Mâles, 
6 mois < 1 an 
bb. Weibl ich, 
6 Monate < 1 Jahr 
Femelles, 
6 mois < 1 an 
Zusammen (a 4- b) 
Total (a + b) 
Insgesamt 

















































































020 Weibl iche Zuchtt iere , ein Jahr und ä l ter 020 Femelles reproductrices d'un an et plus 
021 Färsen 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un à < de 2 ans 
b. über 2 Jahre 
de 2 ans et plus 
021 Zusammen (a + b) 


















































Fußnote auf Seite 78. Note, voir page 78. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 1.25 Luxemburg ' ) 1.25 (suite) : Luxembourg ' ) 












































030 Männliche Zuchtt iere , ein Jahr und ä l ter 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un an à 
< de 2 ans 
b. 2 Jahre und äl ter 
de 2 ans et plus 
030 Insgesamt 
Tota l 















































040 Schlacht­ und Mastt iere , ein Jahr und ä l ter 
041 Männlich, 
1 bis < 2 Jahre 
Mâles, 
d'un à < de 2 ans 
042 Ochsen, Stiere, 
^ 2 Jahre 
Boeufs, Taureaux, 
^ de 2 ans 
043 Schlachtkühe 















































































050 Bœufs de t r a i t 
Dec. 0 0 0 • 
1.25.1 : Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 1.25.1 : Porcs par catégories (1 000 têtes) 























100 Porcs to ta l 
106 
Fußnote auf Seite 78. Note, voir page 78. 
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noch : 1.25 Luxemburg ' ) 
noch : 1.25.1 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
110 Ferkel unter 6 Monaten 
111 Ferkel unter 8 Wochen 
111 Insgesamt Mai 
Total Dec 
24 





a. 8 bis 
< 12 Wochen 
8 à 
< de 12 semaines 
b. 12 Wochen bis 
< 6 Monaten 
12 semaines à 
< de 6 mois 
Zusammen (a + b) 













120 Mastschweine, 6 Monate und älter 
13 a. Mastschweine 
Porcs à l'engrais 
b. Eber und Sauen 
zur Mast 
Verrats et truies 
à l'engrais 
120 Insgesamt 












a. 6 Monate bis 
< 1 Jahr 
6 mois à 
< d'un an 
b. 1 Jahr und älter 
d'un an et plus 
Zusammen (a + b) 




































1.25 (suite) : Luxembourg ') 
1.25.1 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
























26 30 23 
22 
27 30 










































130 Truies reproductrices de 6 mois et plus 
131 Pleines 
Fußnote auf Seite 78. Note, voir page 78. 
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1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1.25 Luxemburg ' ) 1.25 (suite) : Luxembourg ' ) 
noch : 1.25.1 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
132 Nicht t rächt ig 
a. 6 Monate bis 
< 1 Jahr 
6 mois à 
< d'un an 
b. 1 Jahr und älter 
d'un an et plus 
Í32 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
130 Insgesamt 
T o t a l 


















































140 Eber über 6 Monaten 
140 Insgesamt Mai 
Tota l Dec. 
140 Ver ra ts de 6 mois et plus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 . . 0 . . 0 . 
1.25.2 : Schafe (1 000 Stück) 
200 Schafe insgesamt 
200 Insgesamt 
Total 
1.25.2 : Ovins (1 000 têtes) 
200 Ovins total 
Dec. • • 2 • • 3 • • 3 
1.25.3 : Ziegen (1 000 Stück) 
300 Ziegen insgesamt 
300 Insgesamt 
T o t a l 
1.25.3 : Caprins (1 000 têtes) 
300 Caprins total 
Dec. • • 0,2 • 0,2 • • • 
1.25.4 : Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 
410 Pferde insgesamt 
410 Insgesamt 
T o t a l 
1.25.4 : Equidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Chevaux to ta l 
Mai 
Dec. 














411 Pferde unter e inem Jahr 
411 Insgesamt 
T o t a l 
Fußnote auf Seite 78. 





















Note, voir page 78. 
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noch : 1.25 Luxemburg ') 
noch : 1.25.4 Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 
412 Pferde, 1 bis unter 3 Jahre 
412 Insgesamt 
T o t a l 
413 Pferde, 3 Jahre und ä l ter 
a. Zuchtstuten 
Juments d'élevage 
b. übrige Stuten 
autres juments 
c. Zuchthengste 
étalons admis à 
la monte 






1.25.5 : Geflügel (1 000 Stück) 
1.25 (sulte) : Luxembourg ' ) 
1.25.4 (suite) : Equidés par cacatégories (1 000 têtes) 
412 Chevaux d'un à moins de 3 ans 


































































510 Hühner insgesamt 
510 Insgesamt 
Tota l 
520 Enten insgesamt 
520 Insgesamt 
Total 
530 Gänse insgesamt 
530 Insgesamt 
Tota l 
540 T r u t - und Perlhühner insgesamt 
540 Insgesamt 
Tota l 
550 Tauben insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
') Maizählung : Betriebe über 1 ha. 
Dezemberzählung : dreijährlich alle Viehhalter. 
[410] 399 [407] [415] 
1.25.5 : Volai l le (1 000 têtes) 
510 Poules to ta l 
[424] [426] 428 [433] [396] 
420 Canards tota l 
Dec. • • 3 4 • • 3 
530 Oies to ta l 
Dec 3 2 1 
540 Dindes et pintades tota l 
Dec. 4 • 5 2 
550 Pigeons tota l 
Dec. 10 • 11 
') Recensement de mai : exploitations agricoles de 1 ha et plus. 
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SAEG 
Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
DEUTSCHLAND (B.R.) FRANCE NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 










zählung am 3. März 
und September 
(Schweine) 
a. Services agricoles 
départementaux au 
1 · ' octobre 
b. Sondages spéciaux 
sur l'effectif des 
bovins, porcs et 
ovins 
Quellen / Sources 




en fin d'année 
b. Sondages effectifs 
bovins (depuis 1958) 
c. Sondages effectif 
porcin 
(en préparation) 
Erhebungsbereich / Champ d'application 
a. Landbouwtell ing 
b. Landbouwtell ing 
december 
a. Recensement agr i ­
cole et horticole 
au 15 mai 
b. Recensement des 
emblavures d'hiver 
et de bétail au 
15 décembre 
c. Sondages effectif 
porcin au 1 " mars 
et au 1 " septembre 
a. Recensement agr i ­
cole au 15 mal 
b. Recensement 
général du bétail 








U n t e r e inem Jahr ') 
De moins de 1 an') 
Unter 3 Monaten 
De moins de 3 mois 
3 Monate bis 
unter 1 Jahr 
3 mois à moins d'un an 
Alle Viehhalter 
Rinder (a + b) 
+ 
(011 + 012) 
Kälber unter 
3 Monaten 
Jungvieh 3 Monate 
bis unter 1 Jahr 
a. Männlich 
b. Weibl ich 
Exploitations agricoles 
Espèce bovine 
Elèves de moins 
de 12 mois 
(013 + 014) 
Tous les détenteurs 
de bétail 
Bovini e 









Bovidés (a + b) 
+ 
(011 + 012) 
(013 + 014) 
Veaux de moins 
de 3 mois 
Veaux de 3 mois 
à moins d'un an 
a. Exploitations 
agricoles 
(1 ha et plus) 
b. Tous les détenteurs 
de bétail 
Bovins (a + b) 
+ 
(011 + 012) 
Veaux de moins 
de 3 mois 
+ 
a. Veaux de 3 à 
moins de 6 mois 
ba. Mâles de 6 mois 
à moins d'un an 
bb. Femelles de 6 mois 
à moins d'un an 
Fußnote auf Seite 87, Note, voir page 87 
co 
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Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
Zur Mast und 
Schlachtung bestimmt 
Destiné à la boucherie 




Zuchtt iere , 
ein Jahr und ä l ter 
Femelies 
reproductrices 






a. Weibliches Jungvieh 
von 1 bis unter 
2 Jahre 
b. Färsen, Kalbinnen, 
Sterken, 
2 Jahre und älter 
FRANCE 
Destiné à la 
boucherie 
a. Veaux de lait 
destinés à être 
abattus avant l'âge 
de 5 mois 
b. autres veaux élevés 
pour la boucherie 
Non destinés à 
la boucherie 




α. Elèves de 12 à 
23 mois 
non destinés à 
la boucherie 
b. Génisses de 
24 mois et plus 
ITALIA 
+ 
a. Vitelle da 
allevamento 
b. Manze da 
allevamento 2) 
Φ 
Compris partiel lement 




dan 1 jaar 
a. Mannelijk 
b. Vrouwel i jk 
+ 
Jongvee, 
1 jaar en ouder 
(zonder mestjongvee) 
BELGIQUE 
Veaux à l'engrais 
a. de moins de 3 mois 
b. de 3 mois 
à moins d'un an 
Autres veaux 
a. Mâles 
aa. de moins de 3 mois 
ab. de 3 mois à 
moins d'un an 
b. Femelles 
ba. de moins de 3 mois 
bb. de 3 mois à 
moins d'un an 
+ 
+ 
a. Femelles de 1 à 
moins de 2 ans 
b. Génisses de 




a. Femelles de 1 à 
moins de 2 ans 
b. Génisses de 











Zuchtt iere , 
ein Jahr und ä l te r 
Mâles reproducteurs 
d'un an e t plus 
Schlacht· und 
Mast t ie re 
A n i m a u x de 
boucherie e t 
à l'engrais 
Von 1 bis unter 
2 Jahre 
2 Jahre und äl ter, 
Männlich 
de 2 ans et plus, 
mâles 
+ 
a. Nu r zur 
Milchgewinnung 
b. Zu r Milchgewinnung 
und Arbe i t 
Zu r Zucht 
benutzte Bullen 
a. bis unter 2 Jahre 
b. 1 Jahre und äl ter 
+ 
Übriges männliches 
Jungvieh von 1 bis 




2 Jahre und äl ter 
ba. A apt i tude lait ière 
bb. A aptitude peu 
lai t ière 
+ 
a. A apt i tude lait ière 
b. A apti tude 
peu lait ière 
(reproductrices et 
nourrices) 
Taureaux en âge 
de reproduire 
+ 
Elèves de 12 à 23 mois 




Autres animaux à 
l'engrais ou à 
l'embouche (y compris 





a. Vacche da lat te 
b. A l t re vacche 







Melk­ en kalfkoelen 
mei (a) ») 
a. 1 χ gekalfd 
b. 2 χ gekalfd 
c. 3 χ gekalfd 
Stieren 
1 jaar en ouder 
+ 
Jongvee voor de 
mesten] van minder 
dan 3 jaar 
(incl. ossen) 
Overig mest­ en 
weidevee, 
3 jaar en ouder *) 
Vaches laitières 
+ 
a. Touri l lons faisant 
la monte de 1 à 
moins de 2 ans 
b. Taureaux de 
2 ans et plus 
+ 
Bovidés de 1 à moins 
de 2 ans 
a. Tourillons ne faisant 
pas la monte 
b. Jeunes boeufs 
(bouvillons) 
Autres bêtes de 




Taureaux admis à 
la monte 
a. De 1 ά moins de 
2 ans 
b. De 2 ans et plus 
+ 
Mâles de 1 à moins 
de 2 ans 
Autres bœufs et 
taureaux 
co 
­»■ Fußnoten auf Seite 87. Notet, voir page 87. 
co 
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Vaches de réforme 
Zugochsen 






Ferke l u n t e r 
6 M o n a t e n 
Porce le ts de mo ins 
de 6 mo is 
­ Unter 8 Wochen 
­ De moins de 
8 semaines 
­ 8 Wochen bis 
unter 6 Monate 
­ 8 semaines à 
moins de 6 mois 
DEUTSCHLAND (B.R.) 





— ­ ■ 
Rindviehhalter 
Schweinebestand 





8 Wochen bis 
unter j J a h r 
FRANCE 
Femelles de 36 mois 
et plus réformées 
au sens t r ic t 
Bœufs de t ravai l 
— 
Espèce po rc ine 
Porcs de moins 
de 6 mois 
ITALIA 
Φ 





In 042 begrepen 
— 
— 
Bedrijven met rundvee 
V a r k e n s 
(a, b) 
+ 
Biggen to t 25 kg 
a. nog bij de zeug 
b. niet meer bij de zeug 
Mestvarkens 
a. 25 to t minder 
dan 60 kg 
(vóór 1963 inclus, 
biggen to t 25 kg 
niet meer bij de zeug) 
b. 60 to t minder dan 
90 kg 
(vóór 1962 :95 kg) 
BELGIQUE 
Compris dans 042 




(a, b, c) 
+ 
Porcelets de moins 
de 2 mois 
+ 
a. jeunes porcs de 
2 mois à moins 
de 4 mois 
b. porcs de 4 mois à 
moins de 6 mois 
ba. d'élevage 
bb. à l'engrais 
LUXEMBOURG 
Autres vaches de 
boucherie et à 
l'engrais 







Porcelets de moins 
de 8 semaines 
+ 
a. porcelets de 8 à 
moins de 
12 semaines 
b. jeunes porcs de ­
12 semaines à 













6 Monate und ä l te r 
Porcs à l'engrais 






­ Nicht t rächt ig 
­ Vides 
Eber 
Ver ra ts 
Strukturangaben : 
Renseignements 




e inem Jahr 
Ovins de moins 
de 12 mois 
­ Männlich 
­ Mâles 




^•Jahr und äl ter 
Zuchtsauen 
+ 
a. ¿ Jahr bis unter 
1 Jahr 
b. 1 Jahr und äl ter 
+ 
a. í¡ Jahr bis unter 
1 Jahr 
b. 1 Jahr und äl ter 
Über i Jahr 
und äl ter 
Schweinehalter 
Schafbestand 




Animaux à l'engrais 







Mâles destinés à 
la reproduction 




A l t r i suini non 






Mestvarkens 90 kg 
en meer 
(vóór 1962 : 95 kg) 





a. Opfokzeugjes (1963 : 
incl. opfokbeertjes) 
b. Zeugen bij de biggen 
c. Overige fokzeugen 
Fokberen 
a. Opfokbeertjes 






Lammeren (a) (b) 
Fokrammen 
(b) 
Fokoolen gedekt (b) 
(niet gedekt 
in 222b opgenomen) 
+ 
Porcs à l'engrais 
a. de 6 mois à moins 
d'un an 






Détenteurs de porcs 









Porcs à l'engrais 
a. de 6 mois et plus 




a. de 6 mois à moins 
d'un an 
b. de 1 an et plus 
Vides 
a. de 6 mois à moins 
d'un an 
b. de 1 an et plus 
Verrats reproducteurs 
de 6 mois et plus 






s Teil I : Viehbestände 
1.3 (Anhang) Klasseneinteilung der laufenden Viehstatistik 
in den Ländern der Gemeinschaft (Stand 1965) 
Partie I : Effectifs du betall 
1.3 (Annexe) Classification des effectifs du bétail 

















Schafe ein Jahr 
und ä l ter 
















unter e inem Jahr 
Caprins 
de moins d'un an 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
(enthalten in 211/212) 
+ 
Schafböcke, 
zur Zucht benutzt 
Weibl iche Schafe 
















a. 12­23 mois 




a. Animaux des 
deux sexes 
pour la boucherie 
b. Femelles et 







A l t r i 
Caprini 








































ein Jahr und ä l te r 
Caprins 
d'un an et plus 
Strukturangaben : 
Renseignements 





U n t e r e inem Jahr 
De moins d'un an 
Ein bis unter 
3 Jahren 
De 1 à moins 
de 3 ans 
3 Jahre und ä l te r 
3 ans e t plus 
Nach dem Alter 
Par âge 











1 bis unter 3 Jahre 
­ Ι ­
α. 3­5 Jahre 
b. 5­14 Jahre 








compris dans 412 
Animaux de moins 
de 3 ans 
dont élevés 
pour la boucherie 
­τ­
α.Juments poulinières 
b. Autres animaux 




















Jonger dan 1 jaar 
1 en 2 jaar 
(a) 
a. 1 jaar (b) 
b. 2 jaar (b) 
3 jaar en ouder (a) 
(b) + 
a. 3­11 jaar 
b. 12 jaar en meer 
Waarvan pony's, 






mulets et bardots 
a. Chevaux 
agricoles 
b. Chevaux non 
agricoles 
(à par t i r de 1959) 







a. 3 à moins de 4 ans 
b. 4 ans et plus 
a.Juments 
aa. de 3 à moins 
de 4 ans 









Poulains de moins 
d'un an 
­τ­
α. de 1 à moins 
2 ans (b) 
b. de 2 à moins 
3 ans (b) 
+ 
a. de 3 à < 4 ans 
b. de 4 à < 6 ans 
c. de 6 à < 8 ans 
d. de 8 à < 12 ans 
e. de 12 ans et plus 
a.Juments d'élevage 
b. Autres juments 
c. Etalons admis 
à la monte 




Tell I : Viehbestände 
1.3 (Anhang) Klasseneinteilung der laufenden Viehstatistik 
in den Ländern der Gemeinschaft (Stand 1965) 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.3 (Annexe) Classification des effectifs du bétail 












noch : Nach der 
Bestimmung 
Par destination (suite) 
Maul t ie re und 
Maulesel 
























Hühner ohne Trut- , 
Perl- und 
Zwerghühner 
Zum Legen bestimmt 
a. Küken und 
Junghennen unter 
| Jahr al t 
(seit 1961) 
b.Legehennen 
j Jahr bis 
unter 1 Jahr 
(seit 1961) 
c. Legehennen 
1 Jahr und älter 
FRANCE 
Mulets e t bardots 
Anes 
— 
Y compris chevaux 

















Bestemd voor de leg 
a. Kuikens en 
hennen jonger 
- dan 7 maanden (a) 
- dan 5 maanden (b) 
b. Hennen 
- 7 maanden-1 ^ jaar 
(«) 
- 5-17 maanden (b) 
c. Oudere hennen 
BELGIQUE 
c. Entiers 
ca. de 3 à moins 
de 4 ans 




(à par t i r de 1959) 
compris dans 420 
— 
Chevaux non agricoles, 
de voi ture, de selle, etc. 
(à par t i r de 1959) 
Volai l le 
Poules 
+ 
a. Poussins et 
poulettes 



























T r u t - und 
Perlhühner 





-hühner einschl. der 
hierfür bestimmten 







































compris dans 530 
Canards et oies 









*) 2 Länder haben eine Klassifizierung nach dem Alter (011, 012), 2 nach dem Nutzungszweck 
(013, 014), und Belgien beides. Die italienische Klassifizierung ist unvollständig. 
*) Einschl. Tiere über 1 Jahr. 
·) Mai 1964: 
a. Milchgebende, noch nicht wieder gedeckt. 
b. Milchgebende, wieder gedeckt. 
c. Trockenstehende, trächtig 
*) Einschl. Reformkühe. 
') 2 pays ont une classification par âge (011, 012), 2 pays par destination (013, 014), la Belgique 
a les deux. La classification de l'Italie n'est pas complète. 
-) Y compris les animaux d'un an et plus. 
' ) Mai 1964 : 
a. Donnant du lait, pas encore couvertes. 
fa. Donnant du lait, couvertes. 
c. Sèches, pleines. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/Catâgories de viande 
Bezeichnung/Designation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
2.00 Fleischerzeugung der E W G 
nach Fleischarten 
2.00 Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande 
Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette in 1 000 t Poids carcasse y compris graisses de découpe en 1 000 t 
2.00.01 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 









































































2.00.02 Kalbfleisch 2.00.02 Viande de veau 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
2.00.00 Rindfleisch insgesamt 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 



















































































































































2.00.10 Viande de porc 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(+ Innereien) . 









































































2.00.20 Schaf- und Ziegenfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 









































































2.00.30 Fleisch von Einhufern 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innerelen 










































































Tell II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung /Des ignat io n 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.00 Fleischerzeugung der EWG 
nach Fleischarten 
Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette in 1 000 t 
2.00.40 Hauptfleischarten 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
2.00 (suite) : Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande 
Poids carcasse y compris graisse de découpe en 1 000 t 
2.00.45 Innereien 
2.00.50 Geflügelfleisch 
2.00.60 Sonstiges Fleisch 
453 
393 
2.00.70 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
» sans abats . . . . 
» y compris les abats 



















































































694 | 729 | 776 | 756 | 743 | 769 
2.00.50 Viande de volaille 
703 | 801 | 878 | 977 | 1 068 | 1 212 | 1 320 
2.00.60 Autres viandes 
| 194 | 167 | 156 | 172 | 178 | 187 | 197 | 218 | 229 | 241 | 283 | 296 





























































2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 2.01 Production de viande par catégories et par pays 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1864 1965 
2.01.01 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
2.01.011 Anzahl der Schlachtungen (1 000)1) 
2.01.01 Viande de boeuf 
2.01.011 Nombre d'abattages (1 000) ' ) 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 


























































































Notes, voir page 104. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 
noch : 2.01. Fleischerzeugnug nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.01 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
2.01.012 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (BR) 
FranceJ) . 




2.01 (sulte) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.01 (suite) : Viande de boeuf 









































































2.01.013 Nettoerzeugung (1 000 t) 2.01.013 Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































2.01.014 Einfuhr lebenderÉTiere (1 000 t) 2.01.014 Importation d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . , 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 









































































2.01.015 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . , 










































































2.01.016 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 


























































































FuQaoten auf Seit· 104 . Notes, voir page 104. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischartcn/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.01 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
2.01.017 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 




2.01 (sulte) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.01 (suite) : Viande de bœuf 






















































































2.01.018 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 2.01.018 Production Indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

























































































2.01.02 Kalbfleisch 2.01.02 Viande de veau 
2.01.021 Anzahl der Schlachtungen (1000) ') 2.01.021 Nombre d'abattages (1 000) ') 
Deutschland (BR) 
France 2) 

























































































2.01.022 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 2.01.022 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (BR) 
France 2) 




2.01.023 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 












































































2.01.023 Production nette (1 000 t) 





















































































Fußnoten auf Seite 104. Notes, voir page 104. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1954 1958 1959 1960 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.02 Kalbfleisch 
2.01.024 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . 
Insgesamt . 
2.01.025 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.02 (suite) : Viande de veau 







































































































































2.01.026 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 2.01.026 Production indigène brute (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

























































































2.01.027 Innereien (1 000 t) 2.01.027 Abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































2.01.028 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innerelen (1 000 t) 2.01.028 Production Indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Ital ia .' . . . 
Nederland . . ,' 
Belgique/België 5) 
Luxembourg5 ) , 
E W G / C E E 





















































































Note, voir page 104. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
2.01.00 Rindfleisch insgesamt 
2.01.003 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 




E W G / C E E . 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.00 Viande bovine 





















































































2.01.004 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 2.01.004 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . , 
I tal ia . . . . 
Nederland . 










































































2.01.005 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 2.01.005 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 










































































2.01.006 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 2.01.006 Production indigène brute (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

























































































2.01.007 Innereien (1 000 t) 2.01.007 Abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































Fußnote auf Seite 104. Note, voir page 104. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.00 Rindfleisch insgesamt 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.0100 (suite) : viande bovine 
2.01.008 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 2.01.008 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . _ . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg *) 





















































































2.01.10 Schweinefleisch 2.01.10 Viande de porc 
2.01.101 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 1) 2.01.101 Nombre d'abattages (1 000) ' ) 
Deutschland (BR) 
France 2) 

























































































2.01.102 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 2.01.102 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (BR) 
France 2) 












































































2.01.103 Nettoerzeugung (1 000 t) 2.01.103 Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France *) . 




E W G / C E E . 
2.01.104 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France *) 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 
Insgesamt . 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Lander/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.10 Schweinefleisch 
2.01.105 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France 8) . . . . 
Italia . . . . . 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Total . . . . 
2.01 (sulte) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.10 (suite) : Viande de porc 









































































2.01.106 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France 8) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 5) 
E W G / C E E . . . 




Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . 











































































































































































2.01.108 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
Franceβ) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 5) 
E W G / C E E . . . 





















































































2.01.21 Schaff leisch 
2.01.211 Anzahl der Schlachtungen (1 000) ' ) 
2.01.21 Viande de mouton 
2.01.211 Nombre d'abattages (1 000) ') 
Deutschland (BR) 
France2) . 




E W G / C E E . 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Z u s a m m e n g e f a ß t e Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résul ta ts r écap i t u l a t i f s 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.21 Schaffleisch 
2.01.212 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (BR) 
France2) . 




2.01 (sulte) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.21 (suite) : Viande de mouton 







































































2.01.22 Z iegenf le isch 
2.01.221 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 2) 
2.01.22 V i a n d e de chèvre 
2.01.221 Nombre d'abattages (1 000) ; 
Deutschland (BR) 
France . 

































































2.01.222 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 2.01.222 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (BR) 
France . 



















































2.01.20 Schaf- und Z iegenf le isch 
2.01.203 Nettoerzeugung (1 000 t) 
2.01.20 V i a n d e ov ine e t c a p r i n e 
2.01.203 Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 




EWG/CEE . . . 


























































































2.01.204 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Insgesamt 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1954 1956 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.20 Schaf- und Ziegenfleisch 




Nederland . . . . 
U.E.B.L 
2.01 (sulte) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.20 (suite) : Viande ovine et caprine 












































































Nederland . . . . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 5) 
E W G / C E E . . . 




Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg 











































































































































































2.01.208 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innerelen (1 000 t) 2.01.208 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

























































































2.01.30 Fleisch von Einhufern 
2.01.301 Anzahl der Schlachtungen (1 000) ') 
Deutschland (BR) 
France2) . 




E W G / C E E . . 
Fußnoten auf Seite 104. 
2.01.30 Viande d'équidés 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1961 1962 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.30 Fleisch von Einhufern 
2.01.302 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (BR) 
France 2) 




2.01.303 Nettoerzeugung (1 000 t) 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.30 (suite) : Viande d'équldés 





































































2.01.303 Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































2.01.304 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 2.01.304 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . . 
Nederland . 










































































2.01.305 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 2.01.305 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 





























































2.01.306 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




E W G / C E E . . 
Fußnoten auf Seite 104. 
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Tell II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.30 Fleisch von Einhufern 
2.01.307 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 




E W G / C E E . . 
2.01.308 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.30 (suite) : Viande d'équldés 














































































































































































2.01.40 Hauptf leischarten 
2.01.401 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France 8) . 




E W G / C E E . 
2.01.402 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . , 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 
Insgesamt . 
2.01.40 Principales catégories de viande 






























































































































































2.01.403 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 2.01.403 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 









































































Fußnoten auf Seite 104. Notes, voir page 104. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Z u s a m m e n g e f a ß t e Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résul ta ts r écap i t u l a t i f s 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
noch : 2.01.40 Hauptfleischarten 
2.01.404 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (BR) 
France * ) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 5) 
E W G / C E E . . . 
2.01.405 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France * ) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . . . 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.40 (suite) : Principales catégories de viande 










































































































































































2.01.406 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 2.01.406 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France *) 

























































































2.01.407 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten (1 000 t ) , 0 ) 2.01.407 Graisses incluses dans le poids en carcasse (1 0001) , 0) 
Deutschland (BR) 
France *) 

























































































2.01.408 Bruttoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t) 
2.01.408 Production indigène brute sans graisse 
y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France *) 

























































































Fußnoten auf Seite 104. Notes, voir page104. 
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Tell II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1957 1958 
noch : 2.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 
2.01.50 Geflügelfleisch " ) 
2.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
2.01.50 Viande de volail le " ) 
Deutschland (BR) 
France . 













































































2.01.60 Andere Fleischarten " ) 2.01.60 Autres viandes " ) 
Deutschland (BR) 
France . 













































































2.01.70 F le ischerzeugung insgesamt 
2.01.701 Nettoerzeugung (1 000 t) 
2.01.70 Production tota le de viande 
2.01.701 Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































2.01.702 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 2.01.702 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































Von Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Nur kontrol l ierte Schlachtungen. 
Von 1961 ab, einschl. zur Ausfuhr bestimmte Tiere. 
Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen. 
Siehe Anmerkung 8 Seite 115. 
Vor 1960 waren die Tiere, die zur Ausfuhr bestimmt sind, nicht inbegriffen, 
außerdem sind die Hausschlachtungen ab 1960 berichtigt worden. 
Einschl. Ferkel. 
Frankreich berichtigte Reihe. 
Einschl. Esel, Maulesel, Maultiere. 
Berechnet von der Bruttoeigenerzeugung. 
Es wi rd unterstellt, daß Nettoerzeugung und Bruttoeigenerzeugung gleich 
sind. 
Einschl. Geflügelfleisch. 
') Animaux de souches métropolitaines et étrangères. 
2) Abattages contrôlés seulement. 
3) A part i r de 1961, y compris le nombre d'animaux destinés à l 'exportat ion. 
4) Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme. 
s) Voir remarque 8 page 115. 
*) Avant 1960 les animaux destinés à l 'exportation n'étaient pas compris, 
d'autre part, les abattages à la ferme ont été rectifiés à part i r de 1960. 
7) Y compris porcelets. 
' ) France, série modifiée. 
Ϋ) Y compris ânes, mulets, bardots. 
,0) Calculé sur la base de la production indigène brute. 
" ) On a admis que la production nette est égale à la production indigène 
brute. 
Ia) Y compris viande de volaille. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bereich n un g/D ¿s i g nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
2.10 Deutschland (BR) 
in 1 000 t 
2.10.01 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere ' ) 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innerelen) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innerelen 
2.10.02 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production Indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 
2.10.00 Rindfleisch insgesamt 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innereien 
2.10.10 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 
2.10 A l lemagne (R.F. ) 
en 1 000 t 
2.10.20 Schaf- und Ziegenfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innerelen 
(— Schlachtfette) . 
» ohne Fette + Innerelen 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Note, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Lände r t abe l l en 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.10 Deutschland (BR) 2.10 (suite) : Allemagne (R.F.) 
¡n 1 000 t en 1 000 t 
2.10.30 Fleisch von Einhufern 2.10.30 Viande d'équidés 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 2) 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 













































































































2.10.40 Hauptfleischarten 2.10.40 Principales catégories de viande 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 














































































































115 | 153 | 163 176 180 I 180 187 
2.10.45 Abats comestibles 
196 I 212 I 218 | 220 | 214 
2.10.50 Geflügelfleisch 
52 64 I 72 82 85 | 96 100 
2.10.50 Viande de volaille 
109 I 113 I 121 | 142 | 152 
2.10.60 Sonstiges Fleisch 
Wild-Kaninchen/Gibier-Iaplns . 37 34 I 25 24 24 I 24 24 
2.10.60 Autres viandes 
25 I 25 I 24 I 24 I 25 
2.10.70 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute 
» sans abats . . . . 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 

































































































Fußnote auf Seite 115. Note, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
2.11 Frankreich 
in 1000 t 
2.11.01 Rindfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoe/generzeguung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innerelen) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innerelen 
2.11.02 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production Indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 
2.11.00 Rindfleisch insgesamt 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innerelen 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innereien 
2.11.10 Schweinefleisch 3) 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 
2.11 France 
en 1 000 t 
2.11.20 Schaf- und Ziegenfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) . 
» ohne Fette + Innereien 












































































































































































































































































































































































































































































































2.11.20 Viande de mouton et de chèvre 
133 133 132 119 127 136 
0 0 1 3 2 2 
133 133 131 116 125 134 
2 2 1 1 0 0 
135 135 132 117 125 134 
11 11 11 9 10 11 
146 146 143 126 135 145 
4 4 4 4 4 6 
142 142 139 122 131 139 
Note, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 
noch : 2.11 Frankreich 2.11 (suite) : France 
¡n 1 000 t en 1 000 t 
2.11.30 Fleisch von Einhufern 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 













































































































2.11.40 Hauptfleischarten 2.11.40 Principales catégories de viande 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(+ Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 














































































































236 295 311 313 308 333 345 
2.11.45 Abats comestibles 
361 I 383 I 371 I 361 I 384 
2.11.50 Geflügelfleisch 
250 290 320 330 350 370 394 
2.11.50 Viande de volaille 
420 | 460 | 500 | 550 | [560]4) 
2.11.60 Sonstiges Fleisch 
100 80 80 100 100 110 117 140 
2.11.60 Autres viandes 
150 I 160 I 200 I 210 
2.11.70 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute 
» sans abats . . . . 
» y compris les abats . 
(—Graisses) 
» sans graisse + abats 
Fußnote auf Seite 115. 

































































































Note, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories dc viande 
Bezeichnung/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
2.12 I ta l ien 
in 1 000 t 
2.12.01 Rindfleisch5) 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innereien 
2.12.02 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importation d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 
2.12.00 Rindfleisch insgesamt 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innereien 
2.12.10 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importation d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 
2.12.20 Schaf- und Ziegenfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) . 
» ohne Fette + Innereien 
Fußnoten auf Seite 115. 
2.12 Italie 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Notes, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Lände r t abe l l en 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.12 Italien 2.12 (suite) : Italie 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.12.30 Fleisch von Einhufern 2.12.30 Viande d'équidés 
P r o d u c t i o n n e t t e 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
P r o d u c t i o n ind igène b r u t e . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 


































































































2.12.40 Hauptfleischarten 2.12.40 Principales catégories de viande 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 














































































































52 65 72 70 71 78 
2.12.45 Abats 
79 | 93 | 95 | 77 | 82 | 82 
2.12.50 Geflügelfleisch 
58 69 73 76 119 133 
2.12.50 Viande de volaille 
173 | 198 | 227 | 263 | 310 | 368 
2.12.60 Sonstiges Fleisch 
Kaninchen-Laplns . . . . 45 41 40 38 40 41 
2.12.60 Autres viandes 
44 I 41 I 42 I 45 | 47 | 49 
2.12.70 Fleischerzeugung Insgesamt 
P r o d u c t i o n n e t t e sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
P r o d u c t i o n ind igène b r u t e 
» sans abats . . . . 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 


































































































Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Beze ichnung/Dés ignat ion 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
2.13 Nieder lande 
In 1 000 t 
2.13.01 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innerelen) . 
» einschl. Innerelen . 
(— Schlachtfette) *) 
» ohne Fette + Innerelen 
2.13.02 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) *) . 
» sans graisse + abats 
2.13.00 Rindfleisch insgesamt 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) *) 
» ohne Fette + Innereien 
2.13.10 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 'J . 
Graisse (sans lard de dos)7) p. m. . 
» sans graisse + abats 7) 
2.13.20 Schaffleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 


















en 1 000 t 








































































































































































































































































































































































































































































































Fußnote auf Seite 115. Note, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeich n ung/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.13 Niederlande 2.13 (suite) : Pays­Bas 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.13.30 Fleisch von Einhufern 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats 
(— Graisses) 7) . 
» sans graisse + abats 







































































































2.13.40 Hauptfleischarten 2.13.40 Principales catégories de viande 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innerelen) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) *) 














































































































24 32 32 33 34 35 42 39 | 44 
2.13.45 Abats 
48 I 42 I 49 
2.13.50 Geflügelfleisch 
24 35 42 47 59 74 
2.13.50 Viande de volaille 
80 | 94 | 100 | 122 | 144 
2.13.70 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute 
» sans abats . . . . 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisse + abats 

































































































Fußnote auf Seite 115. Note, voir page 115. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Designat ion 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
2.14 Belgien 
in 1 000 t 
2.14.01 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 8) 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere e) 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien) 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innereien 
2.14.02 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants β) 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 8) 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisses + abats 
2.14.00 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 6) 
Nettoeigenerzeugung . 
4­ Ausfuhr lebender Tiere e) 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
» ohne Fette + Innereien 
2.14.10 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants β) 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 8) 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles] 
» y compris les abats 
(— Graisses) 
» sans graisses + abats 
2.14.20 Schaf­ und Ziegenfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere *) 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere ") 
Bruttoeigenerzeugung 
(4­ Innereien) 
» einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) . 
» ohne Fette + Innerelen 
Fußnote auf Seite 115. 
2.14 Belgique 
en 1 000 t 
2.14.01 Viande de bœuf 
5) 








































































































































































































2.14.00 Viande bovine 
■ ) 












































































































































































































































2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezcich nu ng/Désig nation 
1950 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 2.14 Belgien 2.14 (suite) : Belgique 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.14.30 Fleisch von Einhufern 2.14.30 Viande d'équidés 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants ·) 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants ") 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 


































































































2.14.40 Hauptfleischarten 2.14.40 Principales catégories de viande 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere ") 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 8) 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innerelen 
(— Schlachtfette) . 














































































































25 34 35 35 36 38 39 38 40 
2.14.45 Abats 
40 I 36 I 38 
2.14.50 Geflügelfleisch 
26 32 35 40 41 45 60 
2.14.50 Viande de volaille 
71 I 83 I 84 I 88 I 96 
2.14.60 Sonstige Fleischarten 
11 11 10 13 11 11 11 
2.14.60 Autres viandes 
11 I 11 I 11 I 11 
2.14.70 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants ") 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 8) 
Production indigène brute 
» sans abats . . . . 
» y compris les abats 
(— Graisses) 
» sans graisses + abats 
Fußnote auf Seite 115. 

































































































Note, voir page 115. 
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Teil 11 : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désignation 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
2.15 Luxemburg 8)9) 
in 1 000 t 
2.15.01 Rindfleisch 
2.15 Luxembourg 8)') 
en 1 000 t 
Gesamterzeugung 
( + Innerelen) . 
» einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) . . 
» ohne Fette + Innereien . 
2.15.02 Kalbfleisch 
Production tota le 
( + Abats comestibles). 
(— Graisses) 
2.15.00 Rindfleisch insgesamt 
Production tota le 
( + Abats comestibles). 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisses + abats 
2.15.10 Schweinefleisch 
Gesamterzeugung 
( + Innereien) . 
» einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) . 
» ohne Fette + Innereien 
2.15.40 Hauptfleischarten 
Production tota le 
( + Abats comestibles) 
» y compris les abats . 
(— Graisses) 
» sans graisses + abats 
2.15.45 Innereien 
2.15.60 Sonstige Fleischarten ">) 
2.15.70 Fleischerzeugung insgesamt 
Production tota le sans abats . 
» y compris les abats 
(— Graisses) 





















































































































































































































2.15.45 Abats comestibles 
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
2.15.60 Autres viandes ,0) 
ï | ï | ι | ι | ι | 




















































') Einschl. Handel mit der Sowjetischen Zone. 2) Die im Außenhandel angegebenen Stückangaben wurden mit dem durch­
schnittlichen Schlachtgewicht der Tabelle 2.01.302 umgerechnet. Λ) Berichtigte Reihe. 
*) Schätzung SAEG. 
*) Einschl. ca. 1 000 t Büffelfleisch. 
*) Die Abgrenzung zwischen Rindern und Kälbern im Außenhandel ¡st nicht 
immer eindeutig. 7) Vorläufig mit den Sätzen der Versorgungsbilanzen (vom SAEG) berechnet. 
*) Der Außenhandel der BLEU mit lebenden Tieren wird nur in den Reihen, 
die sich auf Belgien beziehen nachgewiesen. 
*) Die von Luxemburg angegebene Gesamtproduktion enthält das Schlacht­
gewicht von Tieren, die lebend oder geschlachtet, zum Export bestimmt 
sind in einer Größenordnung von ca. 1­2 000 t Rind­ und ca. 1 bis 3 000 t 
Schweinefleisch. ,e) Einschl. Pferde­, Schaf­ und Geflügelfleisch. 
') Y compris les échanges avec la zone de l'Est. 2) Le nombre de têtes d'animaux exportés vivants a été converti en poids 
carcasse sur la base des poids moyens du tableau 2.01.302. 
*) Série modifiée. 4) Estimation OSCE. 
"') Y compris environ 1 000 t de viande de buffles. 
'■) La distinction entre bœufs et veaux dans le commerce extérieur n'est pas 
toujours rigoureuse. 7) Provisoirement calculé (par l'OSCE), avec les taux des bilans d'appro­
visionnement. 
■) Le commerce extérieur des animaux vivants de l'UEBL est pris en consi­
dération dans les tableaux concernant la Belgique. 
'') La production totale de viande donnée par le Luxembourg comprend le 
poids en carcasse des animaux destinés à l 'exportat ion, vivants ou abattus. 
Ces quantités s'élèvent à environ 1 à 2 000 t de viande bovine et 1 à 3 000 t 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie tll : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 























































3.00 Versorgungsbilanz der E W G 3.00 Bilan d'approvisionnement de la CEE 
3.000 Schlachtgewicht einschließlich Fett in 1 000 t 3.000 Poids en carcasse y compris les graisses en 1 000 t 
1964/65 1964/65 
Rind- und Kalbfleisch 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 













































































































Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande d'équidés . . . . 
Principales catégories de viande . 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles . . . . 


































































































3.001 Schlachtgewicht ohne Fett in 1 000 t 3.001 Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1964/65 1964/65 
Rind- und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 














































































































Viande de bœuf et de veau 
Viande porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande d'équidés . . . . 
Principales catégories de viande . 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles . . . . 





































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie 111 : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 





















































noch : 3.00 Versorgungsbilanz der EWG 3.00 (suite) : Bilan d'approvisionnement dc la CEE 
noch : 3.001 Schlachtgewicht ohne Fett in 1 000 t 3.001 (suite) : Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1963/64 in % von 1962/63 = 100 1963/64 par r a p p o r t à 1962/63 = 100 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande d'équidés . . . . 
Principales catégories de viande . 
Volaille 
Autres viandes 













— — 20 






































































1964/65 in % von 1963/64 = 100 1964/65 par rapport à 1963/64 = 100 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch . 
Schaf­ und Ziegenfleisch 






















































































(Erzeugung ¡n % der verfügbaren Mengen) 
3.002 Degré de l'auto­approvisionnement 
(production en % des quantités disponibles) 
1964/65 1964/65 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch . 
Schaf­ und Ziegenfleisch 

































































































3.003 Verteilung der Fleischarten 
in v.H. der gesamten Schlachtmenge 
3.003 Répartit ion des catégories de viande 
en % de la viande totale 
1964/65 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande d'équidés . . . . 
Principales catégories de viande . 
Volail le 
Autres viandes 























































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarccn 























































3.01 Versorgungsbilanz der E W G nach Ländern 3.01 Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 









Echanges intra CEE 
C E E / E W G . 
Viande de porc 






Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
Viande de mouton et de chèvre 






Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
Viande d'équidés 






Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
Principales catégories 
de viande 






Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
Volai l le 






Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
1964/65 
1 041 
1 593 450 240 195 
3 519 
2 277 
1 339 493 492 271 
4 872 
14 125 34 6 2 
181 
24 79 15 10 7 
135 
3 356 
3 136 992 748 475 
8 707 
146 550 368 135 94 
1 293 
7 32 0 3 4 
46 
46 0 
0 1 1 18 14 
34 
33 1 
1 0 0 0 1 2 2 0 
12 1 0 3 0 
16 
16 0 
20 34 1 24 19 98 
97 1 
0 0 0 4 2 6 
6 0 
1 034 
1 561 450 237 191 3 473 
3 519 
2 277 
1 338 492 474 257 
4 838 
4 871 
13 125 34 6 1 f 79 
181 




3 102 991 724 456 
8 609 
8 706 
146 550 368 131 92 
1 287 
1 293 
92 1 97 35 21 246 46 200 
24 28 2 0 4 
58 
33 25 
0 2 3 3 2 
10 
2 8 
0 29 28 2 5 64 . Í6 48 
116 60 130 40 32 378 97 281 
3 0 3 — 0 6 6 0 
1 126 
1 562 547 272 212 
3 719 
2 301 
1 366 494 474 261 
4 896 
13 127 37 9 3 
189 




1 121 764 488 
8 987 
149 550 371 131 92 
1 293 






0 — — — , 
0 
— — — . 
— 
0 + 17 
— 
+ 17 
— — + 7 
+ 7 
15 81 0 79 3 
178 
130 48 
21 18 18 169 20 246 
110 136 
1 1 0 8 1 ÍÍ 9 2 
0 0 0 1 0 
1 
1 0 
37 100 18 257 24 
436 
250 186 
0 24 0 80 16 Í20 
114 6 
134 90 246 34 22 526 
130 396 
59 83 23 7 29 
201 
110 91 
3 14 5 1 2 25 9 16 
0 4 0 17 23 
44 
1 43 
196 191 274 59 76 796 
250 546 
201 1 6 2 0 2f0 
114 96 
1 249 
1 554 793 227 231 
4 054 
2 335 
1 431 499 312 270 
4 847 
15 140 42 2 4 
203 




1 377 566 540 
9 330 
350 527 377 46 76 
1 376 
1 249 
1 554 793 227 231 
4 054 
2 335 
1 431 499 312 270 
4 847 
15 140 42 2 4 
203 




1 377 566 540 
9 330 







































Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 























































noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
noch : 3.010 Schlachtgewicht einschließlich Schlachtfette in 1 000 t 3.010 Poids en carcasse y compris les graisses en 1 000 t 
1964/65 1964/65 
Autres viandes 
Deutschland (BR) . . . . 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . 
Abats 
Deutschland (BR) . . . . 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . 
Toutes catégories 
Deutschland (BR) . . . . 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 




















Deutschland (BR) . . . . 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . 
Viande de porc 




Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
Viande de mouton et de chèvre 




Echanges intra CEE . . . . 





































































































































































































































































































































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 























































noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
noch : 3.010 Schlachtgewicht einschließlich Schlachtfette 









Echanges intra CEE 






Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE . 
C E E / E W G . . 
3.010 (suite) : Poids en carcasse y compris les graisses 









Echanges intra CEE 








Echanges intra CEE 








Echanges intra CEE 








Echanges intra CEE 







































































































































































































, — 2 
, 
— 30 










































































































































































































Teil 111 : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 























































noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
3.011 Schlachtgewicht ohne Schlachtfette in 1 000 t 3.011 Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1964/65 
Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 
Deutschland (BR) 
France . 




Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
1964/65 
Schaf- und Ziegenfleisch 






Austausch intra EWG . 
E W G / C E E . . . 







Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 








Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
1 014 
1 502 436 224 181 
3 357 
1 925 
1 085 400 398 220 
4 028 
14 121 33 6 2 
176 
24 76 14 9 6 
129 
2 977 
2 784 883 637 409 
7 690 
146 550 368 135 94 
1 293 




0 1 1 15 11 
28 
27 1 
1 0 0 0 1 2 2 0 
12 1 0 3 0 J6 
(16) 0 
20 32 1 21 16 
90 
89 1 
0 0 0 4 2 6 6 0 
1 007 
1 472 436 221 177 
3 313 
3 357 
1 925 1 084 399 383 209 
4 000 
4 027 
13 121 33 6 1 f 74 
176 




2 752 882 616 393 
7 600 
7 689 
146 550 369 131 92 
1 287 
1 293 




20 23 2 0 3 
48 
27 21 
0 2 3 3 2 J0 2 8 
0 28 28 2 4 62 (16) 
46 
110 54 126 38 29 357 
89 268 
3 0 3 — 0 6 
6 0 
1 097 
1 473 529 254 197 
3 550 
1 945 
1 107 401 383 212 
4 048 
13 123 36 9 3 
184 




1 008 654 422 
7 957 
149 550 371 131 92 
1 293 
— 4 + 17 
— 
+ 13 
+ 4 — — — — 
+ 4 
— 0 — — — — 
0 
— — — — 
— 
0 + 17 
— 
+ 17 
— — + 7 
+ 7 




21 14 11 164 19 
229 
110 119 




0 0 0 1 0 ί ) 
0 
37 
96 11 252 23 
419 
250 169 
0 24 0 80 16 J 20 
114 6 




54 81 23 6 26 
190 
110 80 
3 14 5 1 2 
25 
9 16 





189 274 58 73 785 
250 535 
201 1 6 2 0 2f0 
114 96 
1 220 
1 465 775 209 216 
3 885 
1 974 
1 174 413 225 219 
4 005 
15 136 41 2 4 
198 
12 107 42 24 33 
218 
3 221 
2 882 1 271 460 472 
8 306 
350 527 377 46 76 
1 376 
1 220 
1 465 775 209 216 
3 885 
1 974 1 174 413 225 219 
4 005 
15 136 41 2 4 
198 
12 107 42 24 33 
218 
3 221 
2 882 1 271 460 472 
8 306 







































Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 























































noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 






Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 




















































































































































































































Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 






Austausch intra EWG . 
E W G / C E E 
Schweinefleisch 






Austausch intra EWG . 
E W G / C E E 
Schaf- und Ziegenfleisch 













































































































































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IM : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 























































noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
noch : 3.011 Schlachtgewicht ohne Schlachtfette in 1 000 t 3.011 (suite) : Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1963/64 1963/64 
Fleisch von Einhufern 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Hauptf leischarten 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Geflügelfleisch 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Sonstige Fleischarten 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Innereien 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Fleisch insgesamt 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG 











































































































































































































+ 6 — 34 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 



























































3.10 Deutschland (BR) 


















Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Fl isch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch ¡nsgesamt 
Abschnittfette 




Fleisch ohne Abschnittfette 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch 
3.10 Al lemagne (R.F.) 










































































































































































































































































































Fleisch ohne Abschnittfette 
































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie 111 : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 




























































noch : 3.10 Deutschland (BR) 3.10 (suite) : Allemagne (R.F.) 









Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 




















































































































































































































3.102 1964/65 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.102 1964/65 Degré de l'auto­approvisionnement 
(Production en % des quantités disponibles) 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaffleisch . 













































































































') Einschl. Austausch mit der S.B.Z. und ausländ Streitkräften. 
Remarques: 
') Y compris échanges avec la SBZ et livraisons aux troupes étrangères. 
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Fleischarten 




























































3.110 1964/65 in 1 000 t Schlachtgewicht 
3.11 France 
3.110 1964/65 en 1 000 t poids carcasse 
Viande de bœuf 
Viande tota le 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse 1) 
V iande de veau 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse . 
Viande bovine to ta le 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse ') 
V iande de porc 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse ') 
V iande de mouton 
et de chèvre 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse ') 
Viande d'équidés 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse ') 
Principales ca tégor ies 
de viande 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe lot. 1 ) . 
Viande sans graisse ') 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles . 
Toutes catégories 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 














































































































































































































































































































































































































































































Teil HI : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IM : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 



























































noch : 3.11 Frankreich 
3.111 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Viande de bœuf 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse ') 
Viande de veau 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse ') 
Viande bovine tota le 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse 1) 
Viande de porc 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse ') 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses' 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse 1) 
Viande d'équidés 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 




Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. 1) . 
Viande sans graisse ' ) 
3.11 (suite) : France 




Abats comestibles . 
Toutes catégories 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 




































































































































































































































































































































































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 



























































3.112 1964/65 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
Viande de boeuf et de veau 
Viande de porc 





Volail le . . . 
Autres viandes . 
Abats comestibles 
















































3.112 1964/65 Degré de l 'auto­approvisionnement 



























































' ) Berechnung der Abschnittfette insgesamt, die in der Fettbilanz Heft 2/1965 
nachgewiesen wurden. Siehe auch Vorwort . 
') Abschnittfett, das im Fleischsektor verbraucht w i rd . 
') Ι n Rindfleisch enthalten. 
Remarques: 
') Calcul des graisses de découpe totales reprises également dans les bilans 
des corps gras N° 2/1965. Voir aussi remarques préliminaires. 
*) Graisses de découpe restant dans le secteur viande. 
3) Compris dans la viande de bœuf. 
3.12 I ta l ien 





Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch (ohne 
„Vitel loni , , ) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 





Fleisch ohne Abschnittfette 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaffleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 




Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch insgesamt 
Abschnitt fette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
3.12 I ta l ie 
















































































































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleîschcrten 



























































noch : 3.12 Italien 
















































3.12 (suite) : Italie 
























































































Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Hauptf leischarten 
Fleisch ¡nsgesamt 
Abschnittfette . . . 




























































































































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IM : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 


























































noch : 3.12 Italien 
noch : 3.121 1963/64 in 1000 t Schlachtgewicht 
3.12 (suite) Ital ie 







































































3.122 1964/65 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung ¡n % der verfügbaren Mengen) 
3.122 1964/65 Degré de l'auto­approvlsionnement 
(production en % des quantités disponibles) 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch 




































































































3.13 Nieder lande 
3.130 1964/65 in 1 000 t Schlachtgewicht 
3.13 Pays­Bas 
3.130 1964/65 en 1 000 t poids carcasse 
Viande de bœuf 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de veau 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande bovine tota le 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de porc 
Viande totale 
Graisse (sect, graisse) ' ) 
Viande sans graisse 1) . 
Graisse de découpe tot. ' 

















































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IM : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten* 



























































noch : 3.13 Niederlande 
noch : 3.130 1964/65 ¡n 1 000 t Schlachtgewicht 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande totale 
Gralsse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande d'équidés 
Viande totale 
Graisse de découpe . 




Graisse (sect, graisses) ' ) . 
Viande sans graisse ') . 
Graisse de découpe tot.2) 
Viande sans graisse 2) 
Volaille 
3.13 (suite) : Pays­Bas 
3.130 (suite) : 1964/65 en 1 000 t poids carcasse 
Autres viandes 
Abats comestibles . 
Toutes catégories 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) ' ) . 
Viande sans graisse ') . 
Graisse de découpe tot.2) 










































































































































































3.131 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Viande de bœuf 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de veau 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande bovine tota le 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de porc 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) ' ) . 
Viande sans graisse 1) . 
Graisse de découpe tot.2) 
Viande sans graisse 2) 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande totale 
Graisse de découpe . 










































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 V e r s o r g un g s b i l a n z e n de r L ä n d e r 
Partie ill : Bilans de la viande 
3.1 B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t des pays 
F l e i s c h a r t e n 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B r u t t o -
e i g e n e r -
z e u g u n g 
P r o d u c t . 
i n d i g è n e 
b r u t e 
A u s f u h r 
l e b e n d e r 
T i e r e 
E x p o r t , 
a n i m a u x 
v i v a n t s 
N e t t o -
e i g e n e r -
z e u g u n g 
P r o d u c t . 
i n d i g è n e 
n e t t e 
E i n f u h r 
l e b e n d e r 
Tiere 
I m p o r t , 
a n i m a u x 
v i v a n t s 
N e t t o e r -
z e u g u n g 
P r o d u c t , 
n e t t e 
Bes tands -
v e r ä n -
d e r u n g e n 
V a r i a t i o n s 
des 
s tocks 
A u ß e n h a n d e l 
Fleisch 
C o m m e r c e c x t c r i e 
v i a n d e 
A u s f u h r 
E x p o r t . 
E i n f u h r 
I m p o r t . 
V e r f ü g -
b a r e 
M e n g e 
Q u a n t i t é 
d i s p o -
n i b l e 
F e t t -
s e k t o r 
Sec teu r 
gra isses 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
C o n s o m . h u m a i n e 
I n s g e s a m t 
T o t a l 
k g / K o p f 
k g / t ê t e 
noch: 3.13 Niederlande 3.13 (suite) : Pays-Bas 
noch: 3.131 1963/64 in 1000 t Schlachtgewicht 3.131 (suite) : 1963/64 en t poids carcasse 
V i a n d e de cheval 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Pr inc ipa les ca tégor ies 
de v iande 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses)1). 
Viande sans graisse 1) . 
Graisse de découpe tot.2) 
Viande sans graisse 2) 
Volaille . . . 
A u t r e s v iandes 
A b a t s comest ib les 
Tou tes ca tégor ies 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses)!). 
Viande sans graisse 1) 
Graisse de découpe to t . 





















































































































































3.132 1964/65 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.132 1964/65 Degré de l'auto­approvisionnement 
(Production en % des quantités disponibles) 
Viande de bœuf et de veau. 
Viande de porc 
Viande de mouton et de 
Viande d'équidés . 
Principales catégories de 
Volaille 
Autres viandes . . . . 































































































A n m e r k u n g e n : 
' ) A n g a b e n d e r n a t i o n a l e n S t a t i s t i k . 
' ) V o m SAEG w e g e n d e r V e r g l e i c h b a r k e i t au f E W G ­ E b e n e b e r e c h n e t . D e r 
R ü c k e n s p e c k w i r d als A b s c h n i t t f e t t g e z ä h l t u n d in d e r F e t t b i l a n z n a c h ­
g e w i e s e n . 
*) A b s c h n i t t f e t t , das i m F le i schsek to r v e r b r a u c h t w i r d u n d in den n a t i o n a l e n 
B i l a n z e n m i t d e m Fleisch n a c h g e w i e s e n w i r d . 
*) E insch l . Rückenspeck . 
R e m a r q u e s : 
' ) Ch i f f r es n a t i o n a u x . 
2) C a l c u l de l ' O S C E . D a n s un souc i de c o m p a r a b i l i t é a u n i v e a u c o m m u n a u ­
t a i r e , l a g ra i sse p r o v e n a n t d u l a r d de dos est c o m p r i s e dans les g ra i sses 
de découpe e t é g a l e m e n t r ep r i se dans le b i l a n « co rps g r a s ». 
3) Gra isses de d é c o u p e c o n s o m m é e s d i r e c t e m e n t avec l a v i a n d e e t c o m p r i s e s 
avec les v iandes dans le b i l a n n a t i o n a l . 
4 ) Y c o m p r i s l a r d de dos . 
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Teil 111 : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 



























































3.14 U E B L 3.14 U E B L 




davon : Belgien 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 




davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 





davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 




davon : Belgien 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 





Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 2) 
Fleisch ¡nsgesamt 
Abschnittfette . . . . 
















































































































































































































Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IM : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 





































































































































































noch : 3.14 UEBL 
noch : 3.140 1964/65 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Hauptf leischarten 
Fleisch ¡nsgesamt 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfett  
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Geflügelfleisch 
davon : Belgien . 
Luxemburg 3) 
Sonstiges Fleisch 2) . 
Innereien . . . . 




davon : Belgien . 
Luxemburg 
Abschnittfette . 
davon : Belgien . 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschnittfett  
3.141 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Rindfleisch (ohne Kalb­
fleisch) 
Fleisch insgesamt . . 208 193 
davon : Belgien . 
Luxemburg 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 193 14 179 
davon : Belgien . 
Luxemburg 
Kalbfleisch 
Fleisch insgesamt 26 25 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . 
davon : Belgien . . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 25 24 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Rindfleisch (einschl. Kalb 
fleisch) 
Fleisch insgesamt . . 16 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 16 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 218 203 
davon : Belgien . 
Luxemburg 
3.14 (suite) : UEBL 
3.140 (suite) : 1964/65 en 1 000 t poids carcasse 
















































































Teil 111 : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 

























































noch : 3.14 UEBL 3.14 (suite) : UEBL 
noch : 3.141 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.141 (suite) : 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon ; Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 





Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 2) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Hauptf leischarten 
Fleisch insgesamt 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
davon : Belgien . 
Luxemburg . 
Geflügelfleisch 
davon : Belgien . 
Luxemburg 3) 
Sonstiges Fleisch 2) 
Innereien . 




davon : Belgien . 
Luxemburg 
Abschnittfette . 
davon : Belgien 
Luxemburg 















































































































































































































Teil 111 : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 



























































noch : 3.14 UEBL 3.14 (sulte) : UEBL 
3.142 1964/65 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.142 1964/65 Degré de l'auto­approvisionnement 
(Production en % des quantités disponibles) 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch 










































































































' ) Abschnittfette, die im Fleischsektor verbraucht werdi 
a) Nur Belgien. 




Λ) Graisse de découpe consommée directement avec la viande. 
*) Belgique seulement. 
3) Estimation volaille et «autres viandes», dans ces dernières sont comprises 
les viandes de cheval et de mouton. 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam­men Schweine Schafe Pferde Geflügel Sonstige Abfälle 
Insge­
samt 
3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
3.210 Einfuhr 1964/65 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
D getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
F getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett . . . . . . 
¡nsgesmat 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
I getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
¡nsgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
N getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
U insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
B getrocknet, gesalzen, geräuchert 
L Zubereitungen und Konserven 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
W getrocknet, gesalzen, geräuchert 
G Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 







































































































































































































































































































































































































































Partie III : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Herkunftsgebiece 
EWG­Mutterländer 
Rinder Schweine Schafe Einhufer Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
Sonstige Gebiete 
Rinder Schweine Schafe Einhufern Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
3.21 Commerce extér ieur par terr i to ires en 100 t 
Poids carcasse 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































otes voir page 1*48. 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Equidés Volaille Abats 
noch : 3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
N 
3.211 Ausfuhr 1964/65 
Animaux vivants sans graisse 
graisse 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée . 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée . 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée , 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse . . . . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée*) 
séchée, salée, fumée 

























































— — 32 
80 








































































































































— — 76 













































































































































































Fußnoten auf Seite Ή8 . 
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Partie III : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Territoires de destination 
Pays métropolitains de la CEE Autres territoires 
Bovins Porcs Moutons Equidés Volaille Bovins Porcs Moutons Equidés Abats Total 
3.21 (suite) : Commerce extérieur par ter r i to i re en 100 t 
Poids carcasse 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Notes voir page 148. 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam­men Schweine Schafe Einhufern Geflügel Sonstige Abfälle 
Insge­
samt 
noch : 3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
3.212 Einfuhr 1963/64 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
frisch, gekühlt, gefroren 
getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . . 
F getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . . . 
getrocknet, gesalzen, geräuchert 




Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven 
¡nsgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
¡nsgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
W getrocknet, gesalzen, geräuchert 
































































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 148. 
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Partie III : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Herkunftsgebiete 
EWG­Mutterländer 
Rinder Schweine Schafe Einhufern Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
Sonstige Gebiete 
Rinder Schweine Schafe Einhufern Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
3.21 (suite) : Commerce extérieur par territoire en 100 t 
Poids carcasse 
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Notes voir page 148. 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Total 
Bovins Porcs Moutons Equidés Autres Abats 
3.213 Ausfuhr 1963/64 
Animuax vivants sans graisse 
graisse . . . . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total 
Tota l 
Animaux vivants sans graisse 
graisse . . . . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse . . . . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 




Animaux vivants sans graisse 
graisse . . . . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse 
graisse . . . . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total 
Tota l 
Animaux vivants sans graisse 
graisse 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . 
total 
Total 


























































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 148. 
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Partie III : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Territoires de destination 
Pays métropolitains de la CEE 
Bovins Porcs Moutons Equidés Volaille Autres Abats Total 
Autres territoires 
Bovins Porcs Moutons Equidés Volaille Autres Abats Total 
3.21 (suite) : Commerce extérieur par ter r i to i re en 100 t 
Poids carcasse 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Notes voir page 148. 
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Tei l III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie III : Bilans de la viande 






am 1. Juli 
Stocks au 






Viande de porc 
Bestände 
am 1. Juli 
Stocks au 






Viande de mouton 
Bestände 
am 1. Juli 
Stocks au 




































3.22 Stocks ') 


































) Soweit statistisch erfaßt. 
■) In öffentlicher Hand. 
3) SIBEV, wirkliche Lagervorräte. 
*) Berichtigte Angaben. 
') Dans la mesure où ils sont relevés. 
a) Stocks de l'Etat. 
3) SIBEV, stocks physiques réels dans les entrepôts. 
*) Chiffres rectifiés. 
3.3 H i If sangaben 3.3 Données auxil iaires 
3.30 Zahlen der Bevölkerung, ') 
die bei der Berechnung des Nahrungsverbrauches 
je Einwohner verwendet wurden 
3.30 Chiffres de population utilisés ') 
pour le calcul de la consommation 
humaine par habitant 
Wirtschaftsjahr Deutschland (BR) ') France kalia EWG/CEE 
1963/64 
1964/65 














' ) Wohnbevölkerung. 
3) Einschl. Berlin­West. 
') Anwesende Bevölkerung. 
' ) Population résidente ou de droit. 
2) Y c o m p r i s B e r l i n ­ O u e s t . 
3) P o p u l a t i o n p r é s e n t e o u de f a i t . 
Fußnoten zu den Aussenhandelstabellen 3.21: 
* Schweinefleisch einschl. Rückenspeck. 
1) Ohne 16 634 t aus der sowjetischen Besatzungszone. 
a) Ohne 2 061 t aus der sowjetischen Besatzungszone. 
a) Ohne 318 t aus der sowjetischen Besatzungszone. 
*) In Schweinefleisch enthalten. 
*) Ohne Lieferungen an die sowjetischen Besatzungszone. 
*} Ohne 5 853 t an ausländische Streitkräfte. 
' ) Ohne 419 t an ausländische Streitkräfte. 
■) Ohne 259 t an die sowjetischen Besatzungszone. 
*) Ohne 3 274 t an die sowjetischen Besatzungszone und an ausländische 
Streitkräfte. 
Notes concernant les tableaux du c o m m e r c e ex té r i eu r 3.21 : 
* Viande porcine inclus iard de dos. 
') Non compris 16 634 t importé de la zone soviétique. 
") Non compris 2 061 t importé de la zone soviétique. 
3) Non compris 318 t importé de la zone soviétique. 
*) Compris dans la viande porcine. 
s) Sans livraisons à la zone soviétique. 
*) Non compris 5 835 t livrés aux troupes étrangères. 
T) Non compris 419 t livrés aux troupes étrangères. 
·) Non compris 259 t livrés à la zone soviétique. 







Ag ro rsta ti sti sehe Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A . N a c h Jahrgängen 
1959-1960 „ A g r a r s t a t i s t i s c h e M i t t e i l u n g e n " ; ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1965 letztmalig in Heft 1/1966 aufgeführt) 
A . Par années 
1959-1960 « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i que a g r i c o l e » ; 
à p a r t i r de 1961 « S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (le réper-
toire complet des années 1959 à 1965 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 1/1966) 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Milch und Milcherzeug-
nisse. Eiererzeugung. Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse. Milchverwendungsbilanzen. Versor-
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe). Verbrauch an Handelsdünger. Gemüse-
erzeugung. Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Teilstücke der Betriebe. Bestand an 
landwirtschaftlichen Maschinen 
1964 
5 Effectifs du cheptel. Production de viande, lait et produits 
laitiers. Production d'œufs. Bilans d'approvisionnement 
du lait et des produits laitiers. Bilans d'approvisionne-
ment en viande 
Statistiques régionales (nombre et surface des exploi-
tations agricoles). Consommation d'engrais chimiques. 
Production de légumes. Production de fruits 
Pêche : bilans d'approvisionnement, 
pr ix, membres d'équipage, f lotte 
débarquements, 
Uti l isation des terres, Morcellement des exploitations, 
Parc de machines agricoles 
1965 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 2 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er- 3 
zeugung). Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte. Wachstumsnoten. 
Versorgungsbilanzen für Wein . Außenhandel mit land-
wirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 6 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand). Viehbestände (Jahres-
statistik). Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betriebsstruktur, Holzeinschlag. Roh-
holzbilanzen, Außenhandel 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales (util isation des terres et pro-
duction végétale). Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Main-d'œuvre agricole. Notes d'état de culture. Bilans 
d'approvisionnement du vin. Commerce extérieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : bilans d'approvisionnement, 
prix, membres d'équipage, f lotte 
débarquements, 
Statistiques régionales (effectifs du bétail). Effectifs du 
bétail (statistique annuelle). Production de viande. 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : structure des forêts, production 
de bois, bilans de bois brut, commerce extérieur 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Bodennutzung. Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf den Acker-
land. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse). Schlepperbestand. 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Außenhandel mit 
landwirtschaftl ichen Marktordnungserzeugnissen 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für Wein . Versor-
gungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Kurz-
bericht über die Bodennutzung im Jahr 1965. 








Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Uti l isation des terres. Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Récoltes des 
terres arables. Production de légumes. Production de fruits 
Lait et produits lait iers. Bilans du lait par année cam-
pagne. Production d'œufs 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Statistiques régionales (modes de faire-valoir). Parc de 
tracteurs. Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture. Com-
merce extérieur des produits agricoles réglementés 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement du vin. Bilans d'approvisionnement d'autres 
produits végétaux. Rapport succinct sur l 'uti l isation des 
terres en 1965. 
Effectifs du bétail - Production de viande - Bilans d'appro-
visionnement en viande. 
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Β. Nach Sachgebieten B. D'après les matières 
Sachgebiet ' ) 
1959­
1960 
„Agrars ta t i s t i k " (grüne Reihe) 
«c Statistique agricole » (série verte) 




























Matière ' ) 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Arbeitskräfte 
Betr iebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstu msnoten 








Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 








Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise 2) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechn. | 
Forstwirtschaft 
Struktur, Einschlag, Bilanzen, Außenh. | 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 


































































































































| 2 | 5 












3 | 4 
I 8 
7 I 6 
6 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agr icul ture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Uti l isat ion des terres et production végétale 
Util isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Effectifs du bétail et production an imale 
Effectifs du bétail 
Production et util isation du la i t 2 ) 




Produits végétaux : 
— Céréales; Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 




Graisses et huiles 
Commerce extér ieur 
5 | | Produits agricoles réglementés 
Prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la prod.2 ) 
Indices des prix des moyens de prod. 
4 | 2/1965 [Comptabi l i té économique agricole 
Economie forestière 
| | Structure, prod., bilans, corn, extérieur 
Pêche 
| | Débarquements, pr ix, équipage, f lot te 
Statistiques régionales 




Modes de faire­valoir 
Uti l isation des terres et prod. vég. 
Effectifs du bétail 
') Regional untergliederte Statistiken sind 
„Regionalstat ist iken" aufgeführt. 
' ) Monatliche Angaben erscheinen außerdem in 
Bul let in". 
ediglich unter der Rubrik 
Allgemeines Statistisches 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
') Données mensuelles paraissant en outre dans le « Bulletin Général de 
Statistiques ». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 




















1 250 1 870 3 120 
620 
5 000 










7,25 1 1 , — 1 8 , — 
3,60 








Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine· Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel: Monatsstatistik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.; Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tari fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
überseeische Assoziierte: Au Benhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Allgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand/ français f italien f néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabil i tés nationales (violet) 
allemand / français / ¡talien j néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien } néerlandais f 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
Statistique 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand f français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(¡mport-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e extérieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand \ français f italien f néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques 
tarifaires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-S 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand/ français / italien \ néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' ou t re -mer : Statistique du 
commerce e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' ou t re -mer : Annuaire de 
statistiques generales (olive) 



























8 5 , -












P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATIST IEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola') 
tedesco \ francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabil i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / 'inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / o.'andese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco ( francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco f francese 
trimestrale in due tomt (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Statistica del commercio 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
* Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits / Frans 
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